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Precios de suscripción. 
O * S I - I AÑO 15 P E S E T A S 
Cupital. 
m m . 
UN NO 15 
S E M E S T R E 8 
- T R I M E S T R E 4 
UN AÑO 16 
- S E M E S T R E 8,75 
| T R I M E S T R E 4,51 
UN AÑO 40 
- S E M E S T R E 20 
- T R I M E S T R E 10 
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EL SEÑOR 
D o n D o m i n g o T o c a y T o c a 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r , e n e l p u e b l o d e M o n t e 
a los 70 a ñ o s de edad 
DE P U É S DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R-. I. R . 
Su esposa doña Pilar Torre; sus hijos José, Matías 
(ausente), Manuel, María, Domingo y Ramón; hijos 
polít icos, sobrinos, primos y d e m á s parientes. 
SU-PLICAN a sos :(ni¡-aadf.s 3je t-noomienden A Itóos Nue* 
t ro Señor en sus oraciones y asistan a la conduvción del c& 
d á v e r , qiwrse ver t f icará , a las cinco de la t a x M del día de hoy, 
desde la casa mortuor ia , Monie (ba r r ió de San Migue') a' 
cementerio del mismo pueblo ¡ favores por los cxmpé q u e d a r á n 
reconocidos. 
Santander, 10 de octubre de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín.-Mameda Primera 22, bajo y • ntresü'los.-Telérono 481 
E L SEÑOR 
DON VALENTIN HAZAS ViJO 
FALLECIÓ EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 1918 
s los 23 a ñ o s de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . 1. R . 
Su esposa, doria Carmen Diez; sus t íos don Felipe Hazas (cap i t án de la 
Marina mercante.) y d o ñ a Nazaria Hazas, Su hermano don Francisco 
Hazas, sus padres polí t icos don JOSÍ4 Mar ín Diez, (del comeroio) y d o ñ a 
FMácida A'Ionso, ihermanos polí t icos don Pedro P. Vizcaíno, doíla \'U-to-
riana, don Rosendo (ausente), don Emil io , don ' Jo sé , don Luis y don An-
tonio y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amista le^ le encomienden a P í o s Nuest.no 
Señor en sus oraciones y a l i s t an a la conducc ión del c a d á v e r , 
que se ver i f icará , a las doce de ¡a m a ñ a n a del d í a de hoy, desdu 
¡a gasa mortuor ia , '"alie del Cuadro, númiero - i , a l sitio de costum-
bre ; í a v o r por el que q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá , a ias pcsho de la m a ñ a n a de hoy, ' H la 
iglesia parroquial de SJinta Lucía . 
Santander, 19 de octuhre de 1918. 
Fnneraria de Ceferino San Martín. Alameda Primera, 22. -Teléíono 481. 
LA SEÑORA 
D o ñ a TTIaría A n a E s c o u b é s 
VIUDA D E R I G A I L 
his f a l l e c i d o en el d ía de a y e r 
a los 76 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
T t . I . 
Sus afligidas h i j a « Leontina (viuda de Escoubés) , Germana (viuda df 
Soto) y Juanita ('viuda de Pr ia) (ausente); su hermano (ausente), hija 
polí t ica (ausente), nietos, biznietos sobrinos, primos y d e m á s parientes. 
RUEGAN a sus amistade-s '-a viioomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a la conducc ión del c a d á v e r , quif? se vei-itlcará, 
a ¡as doce del día de hoy, desde l a casa moj-tuoria, i i l anca , 38, 
a l si t io de costumbre; por lo que quedaran eternamente agrade-
cidos. ^ ' . 
L a misa de alma se c e l e b r a r á , a las ocho y media, en la iglesia de la 
Anunciac ión (vulgo C o m p a ñ í a ) . 
Santander, 19 de octubre de 1918. 
Funeraria de Angel Blanco, Velaseo, 6. - T e l é f o n o 227,—Servicio permanente. 
EL SEÑOR 
0. ]m M P i l y M de la Mi 
ingeniero de Caminos, Canal% y Puerto» 
F-AL-L-ECIÓ EZfNJ E L . D I A D E A V ^ R 
a la edad de 26 años 
DK8PUE8 DE RECIBIR LÜS SANTOS SACRAMENTOS 
T t . T . F * . 
Sus desconsolados padres, don Enrique y d o ñ a T r i n i d a d ; hermanos Espe-
ranza, Juana, José, Carmen, Enrique, M a r í a , Doiore« y Rosario y d e m á s 
parientes. 
S U P L I C A N a sus a mistad JS se s i rvan encomendarle a Dios 
y asistir a loa funerales que por el eterno descanso de su alma 
se c e l e b r a r á n ho5f en la iglesia de San Francisco, a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , y a la conducc ión del cadáve r , a las doce, des-
vie la casa mortuor ia , calle de l a Paz, mlmeno 2, aJ sit io de cos-
tumbre j por cuyos favores que d a r á n reconocidos. 
L a misa de alma, hoy, a las ocho en Ja misma parroquia. 
Santander,-19 de octubre de 1918. 
El exce lent í s imo o i l u s t r í s i m o rfeflor Obispo de Santander conceda, a sus 
diocesanos indulgencias en la forma aooatiunbnada. 
UN VOTO DE C E N S U R A 
Llega a nuestro poder la siguiente nota: 
Los concejalefi que euficrihen, ha ivn 
p r e s e n t í por este "medio ej disgusto oou 





y conce ja l^ de este ex ce len t í s imo A y q n , 
lamiento. 
Crea el v ^ ñ u d a i io'qm- no c-.s poeiblf lle-
g a r a una labor m á s intensa y minuciosa 
de la que SÍ- ha árfóptadq para oqmibapr 
ésita epidemia, y tenga t a m b i é n ja opiar 
vteción de que esas medidas s e r á n torio 
i o figurosas ( f i h lae necesidades r-Kfuie-
ran. . , * 
X i la epidemia de gíape e« en Saman, 
tler tan grave corno los périótííibója dlcsn, 
ni es factible quf la Sanidad municipal 
pueda, atender ¿pn m á s celo y diM^cncia 
a Ja higi tne y Haiubriilad púibllGáfl. 
Pií-cisiiiiuMitc loe Cnisos aislados qUA la 
ppensa s e ñ a l a , dan Idea muy elocaeme 
di- (os ipi • pe corrigen, pi iés aiiiii-,iita.ndo 
áe día eb día éij nújnepp de i n y á f i i o ñ e s ^ t ó 
apaitN-en cómo deso-Qnocíd<% ulio o dos, • 
que por clrcunstanc/ias -. 'specialísimas de 
s i tuc i én se han ocultado a l;\ vista d,- rué 
dic-s '• higie-aifetas. | 
Santander,'18 de o-tiihi-* de líUK. i 
Lu i s Ruiz, Gervasio . ( l ó / r a v , , A n t d i i i 
"Sierra, LeopoWo Gut ié r rez , Eduarck) Pe 
refda, Pa t r ic io iUv^ailes, Ramoji- Ménde/. 
Campo, Santiago íVuMénv/. Mier, M. Ma-
- ñueco , Francisco Gut ié r rez ( i a r c í a , Ge-
naro Rodrigue/, L. de IÜ Vaga, E m i l i " 
A r r i , Vidal Gómez Collantea, is idro Na 
teo. Eleofredo. ( i a r c í a . Eduardo ( ia r - ia . 
Florencio Arce, Fi'ancisco Toledo, Rulln-«> 
IVlayo , Antonio Lamerá . , lu'lian omi/., 
Cavó Pombo v Ernesto d<'l Castillo. 
« » • 
¡Todo sea por Dios! Ahora resulta. |uie 
puestros santos desvelos, nuestros b ndilos 
ufanew por pre t í ta r un apoyo eficaz a las 
.•'utoridades en la c a m p a ñ a sani tar ia em-
praridida, no merece otra recompensa jhp-
m \ que mater ia l nps hubiese quemado .lí-
manos, que el voto de ^^nsura de veinti-
t r é s s e ñ o r e s concejales. 
Bien slaro es tá -en la nota, precedentf, 
tales alimente*, l i a r á p ú b l i c a s laa medi -
das a adoptar contra olios, pagando ta 
Alcaldía , sin perjuácld d^ 1Í3« correctivos 
que imponga 6j s eñor gobernador c iv i l , 
el taxito de culpa coi respondiente a los 
jtieée^ de ins t rucc iónj para que és tos exi-
jan las debidas reeppneáMlida 'des , con 
:n i-fglo a lo p r é s c r i p w en el a r t í cu lo !;»r>8 
did CíKÜgo penal. 
Las rn:'ct.idas adaptadas por el Ayunta -
a la p r á c t i c a con l a m a y o r e n e r g í a y €6, 
crupuiosidad y s;n géne ro alguno con. 
tempfa.donefi. basta l l v g a r . a cortan Ide 
raíz los abusos inr í i l i t icables denunciados 
en ¡as éoilumn-aé dé los perió<lici>s. 
• * • •. \ 
Don R a m ó n V'lasco, d u e ñ o de ja ¡eche 
ría uLa Cnrr.^'íana.)!,- fué á y e r a La Pani-
l la de Cayón , ^piiieiguien.do del importan* 
té. depf'Bito de leché en dicho pueblo eS-
labk-i 'ído, «o env ío diar io de lóü ¡¡ i ros de 
<;tte alim.ciiTo, al precio d - .40 l i tro en 
Santañil-er, [¡.ara poder su r t i r con la '"añ-
tidad de litros que de ta] a r t í m l o di^po 
ne todos'los d í a s el spñoi- V flaBbo, [o* es. 
tahler-imienbKM de Hcncíi • ' i i 'da de la ca 
pi ta l . 
cntri^gada a uno de nuestro*; redactores,en '•er ^ f ' - ^ ' a la m e r c a n c í a , 
la eíi.-iaa de la Guardia municipal , sin otro A ('ada veemo, y siempre que lo ha; 
ra go, sin o t m cor tes ía a su frente que s e r v i r á un quin ta l cada días . 
Si carbón de tasa 
Entre la Junta iuunicij)al de Subsisten, 
cias y la Alcaldía se Im llegado a la adop-
i- ión 'de una nueva forma respecto al re 
parto a domic i l i o del caVfión de tasft. 
Se espera con seguiiidad qife con el une 
vo foi muliemo Uegu MI a cortarse lóé 
grande^abusos que basta ahora lian exis-
tido en el reparto de conibustihie par?) 
iísOe domést icos . 
Una vez aprobado por la. Gut'poractóii 
municipal , w r á hé&íio púnrloo »] proceli--
miento a seguir, por el cual, según nues-
iros infonnee, se p r o v e e r á n indos lo« ve-
itoOfi de una car i i l la , . ;n ' la cual se es-
t a m p a r á un sollo cada vez, por e) Mmu 
ripio, valedero,por un quin ta l de "carbón 
de ta síi. 
Bátae ü b r e t a s se e n t r e g a r á n por ja Al 
a ld ía a los expendedores aj detall y es. 
;o.s s e r v i r á n a domicil ia él combustihle, 
llevando l a libreta mencionada para ha 
haya, 
HABLA L O P E Z MONIS 
qu 
esias tres palabras: « P a r a la prensa)*. 
i la-emos ma! en consignar nuestra opi-
nión, mode>ta. pero libre de lodo prejni-' 
ci.i—y conste que hablamos por lo qué a | n 
nos-rfi'os, loa de K t PTTKBLO CÁNTABRO se I d 
refiere—, acensa de cosasique creemos tíjai-
lailramente deficiíntiPs y sijsoentilblespe 
nn-jora.en v i r tud de siucerMS inaicacaones. j poa -TELÉFONO 
Ha-éemos mal en s e ñ a l a r los lugares que M A l > I U D , 18.—El nuevo director geno, 
a nueitiY) e m e n d é r constituyen focos de. raj de Pr imera e n s e ñ a n z a , eeño r López 
infección, y a los que las autoridades. Monis, hahlando con un periodista acer. 
equ ivocádas , seguramente, como nosotros, oa de la labor que se propone realizar 
acudan pmsurosas y someten a una higie- desde eJ <argo a que h a sido -elevad.., 
mzaciou esciupulosa y plausible. Hacemos hizo, entre otras mani-festaWones, las eu 
maJ—seguimos hablando exclusivamente guieutes: 
por nosotros mismos—en aconsejar a l ve- «Yo entiendo que ^» muebo qu • resta 
cindario que se una decid ida me.nte a las por hacer, una vez que kie problema^, en 
atítoíidajdss en las difíciles circunstancias curso hayan alcanzado so luc ión e a i i s í a c -
I res-nte-s y que coiífóe en d í a s porque de toria, mas que obra jegislativa, m á s que 
Las medidas adoptadas en repetidas jnn- taboi o r g a m z a ü o m , se concreta en un 
tas ha de nacer la tranquiddad de todos, réglimeu de conducta que ha de dar ai 
Ha.Minos mal , y los señores concejales en p a í s la sensac ión de que loé cuantiosps 
nest ión lo ven con disgusto, en decin que «sacrificios impuestos a l Tesoro no s e r á n 
a s i m a c t ó n en la capital es grave, fun- es tér i les y la obra de recoii>stUución na-
d á n d o n o s en las palabras del s eño r ins- cional por j a cu l tu ra t o m a r á en brave 
pector -provincVai de Sanidad, que pro- cuerpo de realidad. 
puso en una jun ta , y as í se aco rdó , p r ev i - Para ello, dotadas que aean Jas escuelas 
mi" al veclndiirio del pe-ligro en que se en- de locales adecuados, saneados loe 'qiie 
contraba, y cuya proposic ión justifica la existen, edificados los que Ja prác t ica se-
ñó la pn&cedente diedendo «que aumenta de ñ a l a corno imprescindibles, huyehiclo efe 
di • i-n d í a el n ú m e r o de invasiones». Todo trabas b u r o c r á t i c a s , provisto ©i 'pe r sona l 
!o bemos hecho mal , en fiti. Pero sepa el de los medios abs.duiamente precisos pa-
\ eeindífrio que, a pesar de la censura a que ra ejercer dignamente su magisterio, so 
nos hemos heclio acreedoies, si las autori- impone en éste, como en otros aspectos 
dades se h a n preocupado por él, nosotros, de í a Admin i s t r ad ión e spaño la , un crite-
los pobres periodistas, nos hemos preoeu- rio de g r an austeridad, que en di campo 
jwdo por ál y por l a autoridades. de la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a ba de actuar 
Tiene que dolernog en B I corazón que m primer t é rmino , buscando e » iu ia iaer 
cuaado hemos puesto un noble empeño en pecc ióa perseverante, severa, ..despiada. 
L.Á\ E I R I D E I M I A P E I G R I R E I 
Coptinúa aumentando en toda Esp 
E n Santander ha habido nueuas innasiones. 
A | p a b e l l ó n de Caja-
Ayer, el coche destinado al i ra sk ni o de 
enfermos atacados de gripe •ondujo desdo 
diferentes calles de la población, n u c w ata-
cadóa d . la enfenmedad reinante a l nuevo 
pabel lón instalado en el barr io de Cajo. 
Dice el gOcerrac-or. El es 
laao de ?a epicemie. 
A l , recibij- anm-he el gobernador civL a 
los periodistias; nos facilitó la siguiente 
re ;aeión refci-ente al estado sanitario de 
nuestra pi'ovin. ia : 
Desde que comenzó la epidemia se han. 
registrado, ¿ ip rox imadamente , 1.432 caso5 
y ;i7 ilefum-.iou-.--s. En esta es tad í s t i ca fal-
tan datos muy importantes, como sóh los 
•I os pueb-os de Ampuero, Torrelavega, 
Par roda y GástrQ [jrdialéia. 
A M P P k R O . - S . ' ííaíl registrado IñO i.n-
\'asioiie<: Ki fe énferníos e s t á n g i a \ e s 
y seis han falle ddo. 
( i rHIF. / .O.—Hay l'fM» ata-.-a-do-*. y uno l i a 
fallecido. 
LIENPO.—Hay un solo ata ulo. 
LAS ROZAS.—En este pueblo bay 880 
atacados, de ellos «cbo gt&yéS. Dos enper-
mo's ban fallecido. 
RIOTUERTO.—Hay ocho atacados. 
PENAGOS.—Hav cinco atacados.' 
CkMPOO 1>E S U S O . — E s t á n enfermos 
le gripe los dos médicos . 
RAMALES.—^Hay yumerosas invasiones 
V solí siett5' ios fallecidos. 
RÍOXANSA.—Hay 34 atacados. 
UHK.S'A.—En este pueblo hay 90 ataca-
l0S Y ha falleoido uno. 
•M iVALES.—Hay 25 enfermos dé gvlpe. 
CtJtPRECE^.—Veinte «on en este paneblo 
los atacados. 
LA RUSTA.—Hay seis atacados. 
LlENDO.—Nniiienisos atacarlos y , mi 
muerto. v • 
REOC1N.—Hay 60 .atacados. 1 
VALDERREDLRLE.—En este pueblo la 
enferm.dad de grjpe ha alcanzado guan-
íes proijor don- s. Hav 400 atacados v ban ' 
LüecidO 16. : j 
P E ^ A R R I RIA.—Hay 60 atacados. . 
l . A M ^ s n x . — U n solo atacado. 
s A N T I L L A N A . — S o n 200 los Infectados; 
le ellos numerosos graves. 
MEDIO ClTMvYO.—Hay 10 infeciados. 
\ . iTO.—Han fallecido de gripe dos jó 
yefíes. 
SOLUR/.ANO.- l ia íalleeid., un ataeadu 
'le gripe. 
MA.'/. (d : K R R A S. — H a y xks aliicad.-s. 
•ASTILLERO.—Ibiy numerosos ataca-
1 s, de ellos muebos guaves. 
R I V A M U N T A X A L MAR.—Hay ^0 ata-
'ados. 
CARI 'LRNIGA.—Hay 97 atacados, de 
filos variio« gcavies. 
\ ILLACARRIEDO.—Hay 25 atacados 
rnás. 
Medidas sanitarias en ifjjí barcc«, 
El inspécioi ' provincial de Sanidad, doc-
oi Morales, que se bailaba anoche en el 
le hacerlo, el rasg<^ caritativo lu 
•abo por el señor Corral. 
La o t r a h ig ién ica 
Durante el d í a de «ayer fuei... 
las, pijf orden del NIiínLipiJ, J 
in uen t i y tantas liiibitaciones 
lentes m á s de ochenta a un sol 
ta rio. 
I).- esta labor higiénica ha corrí 
pasarse por el Ayuntamiento lá <* 
os pcoji-f-tarios de las casas blanc 
Otro caso de i 
Ayer s e ' p r e sen tó en el A y u n i a m i ^ 
infeliz mujer, vestida de harapos l0", 
do ¡en brazos una cr ia tui i ta de p l ' - ^ 
>es a solicitar amparo y pmte.cS5.¡i 
*e encuentra en la soWlad y en ^ 'Wf 
n í á s ; é s p á n t osas. 
La infeliz madre se vió a ven en 
sión de abandonar el lechó, aún 'J 
..• la pidemia de gripe, como se eno,ú2 
inte ¡a imperiosa necesidad de M | 
buscar alimentos para ella v pai^^j 
j i t o , por no tener qué llevar a la hV? 
El concejad seño r Rosales v oh-
^aias pie se eneontra.ban en" una „ 
leiicia de. la Alcaldía, socorrieron J 
lálico a la desventurvada mujer ¡n* 
tola ia oficina donde le ser ían /¡«J? 
copas y alimenúvs. 
Acuerdo pia 
Con muy buen acuerdo, el COWÜ 
¡••armacéutii-os de Santander, .ai visigl 
fcfi actuales circunstancias por q^ J 
- lesa, Santander, l ia tomado el sicuto 
u-iie.i-d-o: 89 
«Teniendo en cuenta el estada san¡| 
le la poblaci.ñi, desde ed domingo wM 
( í l iedarán abiertas siete fannacwis, ys¡| 
uese necesario, se a n é m iD sncesn 
•1 n ú m e i 
rri l la.» 
-El presidente, ./. ftm 
l'OH TKLKFONO 
Nctici?* oficialed 
M A D R I D , 18.—En ej m i n 
Gobemacaóai han facilitado 
g u i e n t e á t^legramae oficiales rctin'riJ 
dos con ja epidemia reinante-
P O N T E V E D R A - . E l totaU d « 9 
mos en la provincia es de ííK). •' 
\ ALENL1A.—La epidemia tiendél 
,- i .ver. 
Hay 120-pueblo^ atacados. 
En la capital «se ban legisira.in á 
asQjB de bronconeunionia 
GERONA.—En Rlaiiel annirnM \AI 
deniia, habiendo 20(1 atacados. 
Ayer solo biü.o un falle.-imiento, 
BURGOS.— Decrece notabiemontí 
gripe. 
Ea la capital se han pr.'seiituíloífiil 
vos casoíí, todos elb»s de i-arácúcl 
digno. 
Han sido da.ios de alta y han (si 
cido c u a l ro. 
E l totaO, de enfermo^ en ia pimin 
r-s de 1.300. 
Han sido dados de alta 213 v lisiij lespa l i ! derci.drierno c iv i l , Uos manifes-. 
ó que, segi'in convenio tenido con el mar- decido 67 en las ú l t i m a s 24 borajS 
pies de Comillas, hab í a estado, en cumpa LAS PALMAS.—Durante ¡as M 
l ía de os jefeí, de Sanidad m a r í t i m a , a IS horas ba habi . dos d linicio^ 
tordo . L ' vaj.-oii correo «Re ina M a r í a Cris- En e.] pueblecito de (¡ando, «B 
.ina», que hoy s a l d r á pane la Habana en existe la epidemia, no es de gtm 
¡aje oí d iña r lo , conduciendo numerosos por ahora. 
jastajeros. LEON.—En Villa-franca bay M 
Se han tomado medidas sanitarias muy 200 atacados, 
mtaré-g^ntes a bopcb de! citado buque, y RLADAJOZ/—Han sido invadidoel 
l do. leí' Morales nos manifes tó que se nuevos pueblos, 
ha rá un.i irispeccíón minuciosa con todos Sólo ha habido un fallen-dnionfira 
[-os viajeros, pr.ibibií-nilo embarcar a todo En Fuente de Pardeilera I"» 'ia! 
•1 qii se n.-uentre atacado de la epid&- t a m b i é n u.n fallecimi. 'nto. 
m'jx, o el que simplemente se vea que está En la capital solo s-e han r ^ ü 
o.i\a i ' - i iue p sospechoso. 
E. bill'de adquirido por' los jwisajei'os 
que SÍ an re hazados, merced a lo oonveni. 
do con el m a r q u é s de "omillas, v a l d r á pa* 
na hacer él viaje en otro buque de la mis-
ma Compañía , 
E n el mencionado vapor se ba habil i ta-
deshecho dos camarotes de 
•lase para la ampl iae ión do 
ia obra, nosotros que no aspiramos a un da», aqué l lag depuraciones de. la vocación \ j en fe rmer ía i&n forma m á s amplia, 
aplauso ul ter ior , s ino a la sat isfacción de profesional, sin las cualen no p o d r á res- '«ibiei 
nuestra p w p i a conciencia, se premie núes - t i tuirse la .figura del maestro de escalena 
t ro proceder con un voto de censura. ' a. su verdadero puesto en la escala peda. 
Consteles a I09 s eñores firmantes de la gógica , donde se muele asignar el ttí&n 
nota, algunos de los cuales son amigos iní imo grado cuando por ser quien mode. 
queridífiómos nuestros, apreciados si-ngu- la ej a ima del n iño y prepara el futuro 
lamiente como ninguno y respeU'oios sin- ciiudadano, es, en realidad, el Fu-ñciona. 
ceramente como todos, cjué un este perio- rio dej Estado a quien está eiicomendad;i 
dico no se ha li d/ado pon hal)la.r, ni cen- la función máfi delicada, y mas augusta... 
surado s i s t e m á t i c a m e n t e por buscar u n , ^ 
efecto populachero. 
Cuando hemos hablado, lo hemos hecho 
razuiiadamente, cuidando en torio momen-
to de aconsejar al públ ico que tuviese ple-
na confianza en la labor de tas autorida-
des. 
Vean algunos de los- s eño re s firmantes 
del documento si ^ u ac tuac ión en ei sa lón 
de sesiones, a c t u a c i ó n que tienen que re-
coger ios redactoiVBg que hacen la informa-
ción municipa!, y que, por lo tanto, trans-
tees, 
En general. Ja epidemia fietíiffl 
crecer. 
Un caste i z a n t e so. 
FERROL, |S .~E i marinero dfl 
ro «Caídos \-.>, Francisco (¡ómOT 
re- ién salido del Hospital iiiiliífl| 
de .« tuvo enfe rmó de gnpe. ^^u, 
miso de «us jefes para i r a ve ta 
m i l ta, en Pumte leiune. 
Cuando llego a su cawi. ^ ^ 
con que e s t á b a n de cuerpo p r « | 
Del 6obierno civil. 
Dice e| señor Lasterna.—Sobre aubsisten-
c i a s — E l estado de la condesa de Ra 
ris. — L a enfermedad reinante. — E l 
asunto de ia naba. 
E] gobernador c i v i l , sefíor Lasenia, a l 
recibir anoche a los periodistas, Qóe a*a 
ciende a l a op in ión , les autoriza para de- nifestó ^ habí í l r e^b íd& un "telegrama 
ci i o t io t a n w . , del subsecretario de Abastecimientos, re . 
_ \ vean t a m b i é n si et̂ a misma a c t u a c i ó n ¿ .«míViW^ ^ i .nr in/ . OOP .IÍOP 
leb au1-o;riza para de^auiorizarnos ante 
el t r i buna l de la oplulión publiea. 
PARA E V I T A R ABUSOS 
Los huevos v la leche. 
ferente a l siuninlistiio de har ina, que dice 
as í : 
«Subsecre ta ido Abas iec iuüen tos a gober-
nador. 
| . Recibido telegrama. < ;.debro ac t i tud 
esos fabricantes har ina , pudiendo usía 
' manifestarles que Valladolid y PaHencia 
tienen t ambién orden terminante de no 
fabricar m á s que una dase de har ina, 
conform i disposiciones Vigentes. Le « a . 
ludo.tt 
- Noe man i f e s tó t a m b i é n el s e ñ o r Lastft^ 
na que h a b í a recibido un telegrama del 
infante don Carlos, ej cual le comunica 
Hemos rtlamado ayer, y con nosotro-
un apreciable colega, de "la m a ñ a n a . So 
bre e} abuso eseandaloeo cometido en la 
venta púb l i ca de este par de artlenlo.- d • 
p r imera necesidad. 
Cuando visitamos por l a tarde al seño r fiue l a condesa de Parte continua mejor 
Peretla E lo rd i , noe dló cuenta de <|ue des ™ su enfermedad y Je agradece ademas 
de hoy se i m p o n d r í a en K>8 meirados una el i n t e r é s que se l i a tomado en p i . - u n -
a nmdo de tasa para las huevos v la [e. tarle por su madre pol í t iea . 
che, por \a cuaj los pr imeros no p o d r í a n Nofe h a b l ó tamli/iéu del estado sani ta . 
vemlerse a mayor precio de 3,ó0 pesetas rio de l a pi-ovincia, de cuyo asunto damos 
la docena y 40 c é n t i m o s como m á x i m u m cuenta en jugar aparte, 
el l i t ro de la segunda. r T a m b i é n nos hizo eaber e] siguiente te-
Nop a ñ a d i ó el a loa ld ; que ej concejal legrama del n ü n i s t r o de la ( iobe rnac ióu . 
s eño r Méndez, con un ^ u a r d ü a munic ipa l , referente aj asunto de loe barriles ce ra 
r e c o r r e r á los puestos púb l i cos , delatando ba pedidos por loe pescadores de nuestra 
a cuantae personas t ra ten de cobrar d i ciudad. 
ehos a r t í c u l o s a precios mavores a los «Mlinlstro Gobernac ión a gobernador, 
estipulados, perdiendo los vendedores su El e e ñ o r min is t ro d ' Estado me par t i -
m e r c a n c í a , que ee r á enviada a los esta- cipa que cumpliendo los deseos expresa 
ble-cimientos de iReneficencia, e imponlén- dos por minis t ro Abasleeimientos, con fe 
primera 
aqué l l a . 
El servicio médico se ha aumentado con 
dos m á s , y otros dos practicantes, llevan* padre, ^Us t re« hermanos y i " » ^ 
do el bmpie una gnan cantidad de medica- e n ( é r m á de gravedad,• su nia(li'e..J| 
mentos y desinfectantes, en previs ión de L a grtpe en Sevilla. 
.pn-a hondo se de a lgún caso de g.rii>e. S E V I L L A . IX.—Han ocmirlA) 
Por esta misnia causíi, se ha duplicado cuatro Invasiones de gripe. , 
'a mayor ía dehpersona l de cubierta y iuá. Í 0 atacados fueron cuuluC^ 
ipiinas. Hoepita) de infecciosios, donde m 
El buque h a r á .d viaje llevando la ruta actualmente '¿0 enfermos. 
Sin-, jtor ser la m á s saneada, pe rmi t i éndo- Para, evitar el contagio- ^ 
Se a' pa.saje que, en su mayor parte, rea- RARCELON'A, 18.—La .Imita 
lice el viaje subiie ciibiei'la,' ciuno medida dad ha acordado cerrar los siif . 
lÜgié l l i j l . b$Éé y todos aquello^ doicle ha) -. 
Las mismas disp.ise-ion.-s saniiarios que m - r a c i ó n de gente. 
se h t n tomado en Santander con el vapor A d e m á s ha dictado las siguiera 
..Reina M a r í a Cr is t ina» se t o m a r á n en los posiciones: ^ 
otros puerb-s donde eiñ-re, no habiéndo;-».- Los dyelos se d e s p e d i r á n en la i j 
todav ía decidido, en v i r tud del estado SÍ\- de las iglesias, log coches imi''111 ^"^ 
nitario, si el mencionado buque fondea rá r á n sólo a la es tac ión de VibinoVía 
eri La Coruña o c o n t i n u a d viaje sin ha- los fé re t ros s e r á n r-cogiidos l,or JSa 
cer escala en el puerto gaí tego. que los c o n d u c i r á n ai (•«•menten «ja 
m u - - 1 sión de todas las c á m a r a s llh'!'.„ ¡lí Digno de Ber imitatio. |irijH1 a ]0€ ^ ^ j ^ ^ ,,,, • avi*1-" ; 
El oon-dcodo -aballero don Alberto Co-
r ra l , presidente del Club Automovilista 
Montañés^ ha. pueslo a disposición de la 
Alcaldía un au tomóvi l , piara que sea usa-
do por un médico de la Renelicencia mu-
aicl pa N míen tras duroji as circo nsian-ia.s 
..etuales. , 
F-s digno del mayon aplauso, y de. ser epidemia, se han registrad 
im.iiado'por quienes es tán en condiciones casos dé br.x-onenmiuiia. 
diatamente las deliincione-
Ei ali-ap.h' ha Ordenado 
cementerio e] día de Tpdos 
En Manresa hnv n u m : osas 
eri lae qU-e todoe loa niiembros í 
m a , es tán atacados.• 
En Igualada, deside-qu 
le l"3 
A H T O n i O flLBEROI 
9IHUGIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer 
Vías ur inaria*. 
• • í o c riTf f ! q r * » A V T y Ift 1 • 
VVVVVVVVV\\VVVVVVV-V%VVVV\'VVV\V . V V V V V V \ ' \ \ \ V V \ A A > A > 
Joaquín Lombera Camino, 
^hoganfo.-Procurador de loe TrlbunaiM 
LiPOlO L.uu..y»V 
Especialista en enfermedades rfe 
y ^ 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos 
blds, electricidad méd ica , ba" 
masaje, aire caliente, etc. ^> 
Reanuda su consulta en el ^ 
de diez a una .—Teléfono 923- y 
V vvvwvwwv\-v\ vvwvv-wxww vvv 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
dosdeg por e| Muuic ip io la mul tn corres-
pondiente. 
A d e m á s , y sospechando si s e ñ o r Pere 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
cha 10 doi corriente c o m u n i c ó por te lé , 
fono las ó r d e n e s oportuna* al lüántsfro de 
Su Majestad en U s b o a p a r a la Inmedia . Consulta de diez a una y de tres a seis, 
da Elopdl qiie para restar efleacia a esta ta e x p o r t a c i ó n de, los 3Ho barri les de ra- Ha trasladado su clínica a la Alameda 
medida., pu-eda exist i r m á s tarde una ba adquir idos ño r el gtsm-io de pe*oado- P r m e r a , n ú m e r o 2, pr inc ipa l , teléfono 
ronia lvulac ión entre los proveedores de reg de esa capital.>i 1 n ú m e r o Ittá. 
J o s é Palac^ 
MEDICO CIRUJANO ^ J f 
Víae ur inar ias .—-Cirugía B f ^ i 
lermedades de l a muje i —I11-̂ '6̂  
KXJ y sus derivados. ej 
Consulta todo8 los d ías , de¡in ; . 
ana. excepto los festivos , 
GURBOS, NUMERO L 
:.m'6ílil 
; : • ' 
pocos 
i ¿rida Iv i B Í Ú O p rohib ida Ja vieito Ai 
^nterio el di» T(xlo6 ¡os Sjuitoa 
tfíf?. ¿éo r lai isuriKlas la^- eeeaelati do 
|I."a 1viicl'^,s (lf" la P1'0^-"»'"^ Kih qüo 
^ i i t M i ' l ^ l;l l'vl>'<'''ni';l. 
fec1 11,,̂  niedida.^ l ian «ido a-dopiadatí en 
i . 
R O L 
C Á N T A B R O 
L-A G U E R R A I En a m M s partes del Bouzieres, la ¿ 
l a i i i n í a francesa ha vadeado ei Atóne en 
de los sitios 
¡uno n toe. 
.•^iguieniee t9-
rid de Gobernac ión , a l ro 
^ ^u', n^d i i ' a !..s periodista*, ¡es fa . 
cH>5 UJUK recetas para :a desinfección 
^ ,a b ü C ^ v l a u ' ' i r l / -
dVlr»nbî ' 108 d ió Ulia nüta 1 ' i ^ han enviado m -dica 
• '^ úiltimo les faeili tó los >i 
1 Ü-oaS 'lidíales: 
'• ' :r"r\(:EHRS.—l)ecre(v ¡a epidemia. 
0 ÓVlFdX'-—F'n Sania faltan alinaen 
t0nF MAl-AGA.—En f.artania ha habido 
'' ^¿finicioneri. 
ttri loe, deiniiíi pueblos do ¡a provincia 
1 'pjdemia. 
a a 
Los presupuestos^se leerán en el próximo mes de noviem-
bre.—El Consejo de ayer.j 
Díoe Rosado. 
M A D R I D , 18.—Al recibir hoy a Io6 pe-
r i o d w t a « el giibc»>eK.-reíario de Gobeilna 
ción s eño r Rosado, tle^ facilitó nn tele 
grama deil gobernador c iv i l de Ovhdo. 
dando cuenta do que a coheecuencia de 
la crecida 
E l Consejo de hoy. 
Después de Uift seis de l a larde ge re-
unieron los mimistrofi m ¡ja Presidencia, 
para celebrar Consejo. 
El presidento inanifefiin que el niiui.>irü 
de Hacit 'nda no a s i s t i r í a aj Consejo, por 
''" d i i. SCA,--En la eaidtal i ' \ estado Mn>. 
" Vh.iri0 eon t inúa ¡iguaJ. A GítUfií» |to 
„ , e d i r , - , han otiv-cido para visi p w n d i m i e u U * 
a del r ío Nalon. se h a n inunda- estar indispuesto, a eausa de una a fec 
do los puebloe d ^ C i a ñ a , San M a r t í n del eión al e s tómago . 
Diterrogado acerca del r u m o r de que 
los aliado^ h a b í a n envliado una nota a 
lofi (e)l)ieriios neutrales, relacionada con 
la Liga de naciones, contes tó que no te-
n í a noticia n inguna de éllo y que esta 
l l " > . y la parte baja de Sama. 
l i a n sido enviados auxidoe a numero-
306 vecinos que se eneontraban en peli 
la l luvia ha habido des-
oe de t ierras que han, impe . larde hab í a hablado con ej j rdnistro de 
iL 'nuébUis si se les dan dietas v m e . dido la c i r c u l a c i ó n de los trenes de la Est í tdo, quien tampoco le d i io nada 
> príli 
l ínea del Norte. | R] r ^ i ü ^ t r o de iñst.j ucción pública, m a . 
E | diario oficiap. ! uifestÓ que le l i ab í a visitado una Comi-
1.a «Gaceta» publica hoy los s ígulér i- sión del Magirt r io , para darle las g r a . 
te« d(M'retos: l •:i:ia& por la aprobaciiai de las m e j ó í a e del 
Aprobando Ja p l an t i l l a de los l'nneio sueMu de ^ maesti-os. 
n a r i o « del Coiii&ejo de Estado. . Agregó que l iab ía recibido t a m b i é n nn-
Idem el • reglamento provis ional para inerosos telegramae de feüei tac ión. 
la ap l i cac ión de la 'ley sobre r e g u l a c i ó n Ej de. G o b e r n a c i ó n d i jo que llevaba el 
¡te ALBACETE.—El gobernador c iv i l de lu jornada de la dependencia mer- presupuesto de su departamento. 
I visitado los pueblo^ (Invadidos, env i án - canta. E l < ^ LAbatíi.•cimientos d ió cuenta u loe 
Jies ¡us tiendas de c a m p a ñ a qu • ha fa . F i jando la velo<-.idad que han de llevar reportero** de que había cambiado impr.-
ffitedn el Gobierno. fóé t r a n v í a s en -ei] in ter ior de las pobla. sionee con iy O-mi té encargado de bj. in-
mal impre- ciones. , . a i i tae ióu de ¡os buques alemanes. " 
T a m b i é n inserta, la «Gaceta» un decre- Di jo luego que no se t e n í a n notirtias oh . 
DE GDADAÍLAJARÍAV—Hay invadidos tó creando u¡n Centro de d e p ó s i t o de t - i a l d e ] torpedeamiento dej vapor « M a . 
pueblos. • Obra* púb l i ca s , en donde se o r g a n i z a r á n r ía»; p í o que se consideraba t an exacta, 
^^twtA-vvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ios ser\icioa de materiales de construc- que «e h a b í a computado el tonelaje de es. 
• ' " cfón y las condíiciones de óstos, y otros te banco al hacer ¡a lista, de aquellos de 
a p r o b í i n d o la», planti l lafi del Concejo do que liabía, de incautarse ej Gobierno. 
Estado. Ej ministro de Mar ina no asist ió tam-
E l horario antiguo. poco aj Coiiséjo, póv encontrarle a ú n l in . 
Z ^ T í r ^ r ^ f ^ * ^ -^r -m-^-m—^.£=>t 1 En eo Goneejó de ministros celebrado dispuesto; 
" T i J - ^ v l r Jtmy M . J ^ l / C T •'••y-r. se trato .!.• las horas de oficinas pu . Ej Cotiflejo t e r m i n ó a las nuev.- v cuar. 
^ I.ticas. tó de la, noche. 
Lo* ministros tuv ieron palabras de ció- Primeramente, jos ni inis t ros acordaron 
. u . n . n t a , t„0 ^kiM.itawvn IAS VliV¡i <>, ^ n i p o r t a m i e u t o de los em n o celebrar Consejo en vista de que, por 
m j * ' ' " ^ J , K Í i ^ t S S ^ POt H . excelente arü i tud y con" diversa, circunstancias, no podía , , a s í s , 
¡fcctivos racmguistas se t omó poi uñar (hlota. • t i r tres de fiu¿ c o m p a ñ e r o s . 
En vista del perjuicio que produce el Como estaba preparado ej té en el ea-
\ambio introducido en las horas de ofl- ¡ón de Consejos, a él" subieron los minlis. 
c iña , en bivve ^ d i c t a r á ua d i spos ic ión tn^i sin p r o p ó s i t o de celebrar la a n u n . 
volviendo al r ^ i m - f u del horamo an t i ^iada r e u n i ó n . 
gno. ~ , Cuando llevaban un rato de charla, y 
Un rumor. d e s p u é s de haber tomado ei té, convinie-




Ü "OREN SE.—En Via na del Idi l io se 
B d e la epidemia. 
M hav medios . 
vlc (•(>RI)G,BiA.—-Se ha deolara<lo oí» 
f í e n t e la 'xistencia de la epidemia. 
M i n KI.VA.—Aumenta la gripe con 




^ j ^ i eg i esado a - !a capihi 
¡finado 
cu T E R C E R A PLANA, T E X T O D E LA 
- DE ALEMANIA CONTESTANDO NOTA 
AL G O B I E R N O ESPAÑOL 
se desarrolla con ventajas para «los fran 
S , . , , , . [ . ceses, <[ue han avanzado en ¡a. leo-iAn (\n e asegura que en todos loa submarinos se ha recibido lo« bosques c o m p r e n d i d ó e en t ré cflizzj y 
orden urgente de regresar a sus bases. Grandfre. 
„ , ..' . ^ U L T I M O P A R T E A M E R I C A N O 
^ i i w £(0r™e COn Y'860 • Comentílamlo una nota. A l Oeste del Mosa hemos continuado 
\ U--.NA.—El min i s t ro de Negocios ex- .NACEN.—El per iódico « F r a n c í u r t e n Zei muestro avance, tomando iei bosque de Da-
tranjeros conde de B u n a n , in formó ante tung», comentando la i-eciente contes tac ión "hfrville y llegando a l Norte del bosque de 
la. ( .omisión secreta de ja C á m a r a aus- de Wil&on, dice que hay g ran diferencia ios l^gos. 
tnraca, m o s t r á n d o s e conforme con la últi- entro la pr imera y segunda nota del pre-1 A l OesAe de Gmndpre capturamos a 
ma contes tac ión dada por el presidente sidente americano. - i gu-f tija de Jaluna. 
Wilson a Aflemania ( En és t a sé formulan reservas y deseen- A l Oeste de Mo&a rechazamos intento i 
Consideró , sin embango, lógico que las lianzas que no pueden tener jus t i f icac ión del enemigo de acercare a ruestras no^ 
potencias centrales exigieran a la Entente, a,guna. i ciones. ' ' • 
g a r a n t í a s para- la paz. I Hace resaltar que nunca hubo poder ío La-S apopas cmericanas qu-í cooperaron 
b Á o T c -r i ,^r*a; ¡ secreto en Alíemania, como se ^pretende éo su « t a q u e con las b r i t á n i c a s ayer, al 
i A m * . — l e i e g r a f l a n de Munich que, af irmar en la nota, y que buena prueba de Sur de Le Catean, penetraron en las l í neas 
(lunante ta Asamblea celebrada por el par- la democra t i zac ión de Alemania la ha da- enemigas, progresando cuatro k i l ó m e t r o s 
i H-S(>f^ ^ 611 Dieta bával ,a . do (-ste Gobierno. " ^y asaltando los pueblos de Roulani San 
el diputado Zueslin dijo que e m precisa -la Termina diciendo que no se puede i m r ' M a r t i n , Rinieres y Coube, cogfiendo 25 
abdiicación del Kaiser.para llegar a la paz. poner una h m n i l l a c i ó n vergonzosa a Ale- prieioneros. 
(Hro d i p u t a d o - a b o g ó por la abol ic ión de inania, porque todo el puteblo se r e b e l a r í a vvvwvvvvvvvvvvwvvwv^^ 
k.. Mcmaiquia en A.emama. , •untna tal intento. | i 
Conn irados a muerte. \ Alegría Ambere«, I A i 
AHJb. h i sexto Consejo de guerra AMiBERES.—Cuando se tuvo noticia de 1 — í - C t l 
trances ha condenado a !«. pena de 'muei- la tmiu, de UUe y de los progresos realiza- ! 
te a c u a i m esjxifioies apeUidados Dascual, dos por los e jé rc i tos aliados, en los cines 
i o.mo, Ciha y P e ñ a . • y d e m á s espeotáculos píSBlteoS reinó la ma-
A estra se les acusa de halarse puesto yon a n i m a c i ó n . 1 
.--sii-iíílfa^cion la ! 
Wilson a Ja nota ¡ 
. , A . M s ^ u t g r M ^ . U . j S o í c m n e s rogativas 
Giro español , apelludado Barco, ha sido llegado a esta capi tal , da cuenta de q u é ' ! 
condenado a varios a ñ o s de trabajos for ai Almirantazgo a l e m á n ha dado orden 1 Comenzaron ayer en la Santa Iglesia 
La evr- .ja«¡A« o . ^ t - i ^ urgente a los comandantes de los sub. ' CatedraJ las solemnes rogativas para n n . 
( U \ P l ! n \ Fn V ^ - , I . mai ínios de que regresen a sus bases. I petrar del cielo ,6u p ro tecc ión ¿ n ú r a la 
G l . M d U U . - - R n log Círculos d ip lomát i - Agrega , el pe r iód ico que j a not ic ia es terrible epidemia 
nnflJfl «^SSSá^ A ' i s t r i a se.' •haUa di»- de procedencia autorizada; pero, a pesar i • Se c a n t ó una misa solemne votiva a 
Sn® JVavSSLJS! C o r t o s « n e m i g o s de eso, Ja recoge con las debidas réser- San M a t í a s v San Sebas t i án , protectores 
de acue.íd^ C,Q« 1Os agentes alemanes, -en H a causiado profunda a 
l i a i v c OM I , con el l in de facilitarles noti- respuesta del ¡presidente Wá 
las r e l a c m u á d a s con el. movimiento de alemana. 
H o p a s y ntii i isque a t a ñ e n a la defensa n a . 
ciona). • 
i n z *~ M e r c e r í a 
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Futbolerias. 
n a idt ima junta que c i 
Electivos racinguistas se toi 
nirni'l-^l 1 1 "uerdo de felicitar ca.lurosít-
m.Tiíe al equipo por los ruidosos triunfof? 
jhie lleva logmdos en -Jo que va díf- t émpo-
ra Ja, y singularmente en los recientes 
barti'dos en que venció a.l «Athletic», de 
llilbao Es la pr imera vez que es objeto de 
distinción ^1 Konce» racinguista por 
que ocupá , habiendo notificado su propó- vas. 
1 An m a n i a | L a reuntón de» Reichstag. 
L M M Í ?w-IC,fíL P R A N C E S I LONI>RES.-^Inforines dé Berna, dicen ^ « .por los^lauetros! 
t AIUS, i« (Giicial)'.—Hn la derecha que ha sido convocado el Reichstag p a . ' 
d^l Oí»', «l enemigo ee l imi tó a reaccio ra hoy. 
nar vioientameuh- por medio de su a r t i - En la r e u n i ó n *• t r a t a r á - d e l a nota do 
n 1 : Wlilson y de l a oon tes tac ión que h a b r á 
límtre B] Oise y el r í o S e r r é , la p r e s i ó n que dar le 
ejercida durante los ú l t i m o s d ías , o b l i . 
de la ciudad de Saniander. 
Después se c a n t ó la letanía1 de rogat i 
s p s claustr .
Ofició el canónligo s eño r C a m p ó n y 
asietieron a i , acto el i l u s t r í s imo s e ñ o r 
obispo y el Cabildo en pleno. 
U n nuimerosídimo púb l i co llenaba la* 
ampl ia^nayes del templo, m ó e t r a u á o un 
gran f e r w r . r eüg ioso durante la BO>leíQ¿ 
E l domingo por l a tarde, d e s p u é s d 
i hecha la exposición, del San t í s imo , rosf 
v !omi s¡ñerismo que, entre unos y otros EI diputado a C ó r t e s v ex director 
debe exc-iir, si se miiene llevar a, cabo u n a . w r a i c]e P r imera enseñanza . ' s eño r 
labor por todos conceptos. f(! 'llIHill 
También por unanimidad se a c o r d ó testi-
iügniar al «etiuipier» Femando Torre el sen 
iiñiiento que entr^ los socios del «Racing)) 
Glub había prodiu-ido la enfennedad que 
! IM retenido en Cima unos d í a s , y a !a 
fez desearle su total restablecimiento. Con 
,,; mismo entusiasmo que aplaudimos el 
anberior acuerdo hacemos con éste, y n i 
.que decir tiene que esperamos impacientes 
% tarde en que Torre vuelva a poner a 
prueba sus excelentes facult. de-s íu ibol í s -
tims. Muy pronto sei'á, pues el hombre ya 
linda p>i esas caUeH de. Dios, reponién-
dose. 
• » » 
R.1 (liguísimo y entusia.sta presidente del 
R i -
vas Mateois, ha anunciado a i presidente 
de] Congreso, s eño r Vil lanueva, sn pro 
pósi to de interpelar a loa e ñ o r e s C a m b ó y 
Ventosa, en cuanto ee abran las Corte**, 
sobre asuntos rHaeionado^ con la ag r i 
cul tura . 
Loje proyectes de ingrésoa-
En l a p r imera «esión h á b i l que celebren 
¡as Cortes, se l e e r á n los proyectos de i n -
•-Tesos. 
sus 
por teietoao, los 
expedientes que h a b í a n de despadhars^ 
í,;! nota del Concejo, dice as í : 
«El Con^qo a p r o b ó la a d a p t a c i ó n de 
las planti l las de los funcionamos de Gra-
cia y Justiciaj dég Cuerpo de archiveros y 
l i ibí iotecarios y del Cuerpo de a r q u i t e c 
tos. 
A pr ipuesta del s e ñ o r C a m b ó se ¿ p r o -
bó el reglamento de la Junta Central de 
colonización v repoblac ió i ) ' interior. 
El minis t ro de Abasteeimientori dio 
u. iita de una real orden reclamando dal 
En la meseta de Asiago, una p a t r u l l a . r i o y reserva y s e r m ó n , s e r á organizada 
franc-'sa péi ie t ró en las l í n e a s e n é m i g a s , I la p roces ión , qi 
ve-
una ame-
En l a s e g u n d a . » ^ i ó n ee d a r á cuen'a de Consejo de Estado los informes pi ; • • 
la f o m m c l ó n de log presupuestos. para p ro r rogar la ley de Subsistencias.»> 
Laa reformaa judiciales. 
En ei Congreso se ha reunido la Comí 
sión encargada de estudiar el proyecto 
de refoimas judiciales; -q Informe, t e rmi -
nado ya , ha sido enviado a la Subcomi-











¡.Rac'ng Clul,>. Vion B e n i ^ l<lóíl de Presupuestos de Gracia y J u s ü . 
lia recibido eshis dííis pasados innumena- , 1 
bli-s y carinUsas felicdtaciones de entuslas-
uis deportivos locales y forasteros por las 
El temporal en la provincia 
Toiegram?^ aila^mantes!. 
' En ei Gobierno c iv i l c o n ü n u a r o i i ayer 
recibiéndose telegramas alarmantes res. ' 
;ar, 
victurias (ie. su equipi'. 
• * • ¡ 
(Son el l in de pre.]>a.nar un g r an pai-tido 
¡jiára el día de m a ñ a n a , el ((Racing» envió 
tina atenía invi tación a l «Arenas» , de Gue-
dio. Est L-ontestó itunentando no ix>der 
uendir por causa de la enfermedad reinan-
te, Vislu el nial estado del tiempo, se ha 
ibsistidn de traer equipo; pero m a ñ a n a 
mbrá p irtidos. i n ios campos de Sport, y 
espmbalde que dé comienzo el campeona-
m de primera, B. En el n ú m e r o p róx imo 
püuinc'iaremos los encuentros <iue se cele-
Convocatoria-
Se ruega a todos los socios jugadores del 
Club KEsperanza F. C.» «asistan a La junta 
pxtnaordinaria que t end rá lugar hoy sá -
bado, a las ocho de la lioche en el loca¿ 
socio 1, Colón, A.—El presidente. 
* * * 
Por acuerdo tomado por e] Comfité de 
fegumia. ca tegor í a , el p r ó x i m o domingo, 
(":t 20. a las-diez de ja m a ñ a n a , juga_ 
ra» los equipos « M u r i e d a s F. C.» y «As. <'ortes sociaffi-stafl, republieam-* y refor 
'ill on I ! . p.,,, ••u,ios campos del Club id>e 
m hI¡i¡puta<lo reformista Sjefiotr Vatldétí 
ha anunciado que p r e s e n t a r á m á s de 80 péclo a l temporal que desde hace a lgu 
enmiendan y v.'tos W r t i c i ü a r e s . % nos d í a s s- ha desencadenado ev nuestra 
Lo* buques a l e m a n a % ^ D e l " a l c a l d e de Rénedb se r e c r i ó .-n el 
El d irector general de Comercio ha te- r ' i - ' 'n .MVÍI el sfetífente telegrama-
•egraliado a, los c o m a n d a n t a de M a r i . ^ ^ ^ n C c ^ ^ y ^ I ^ n -do. Vio 
na de .lo* puertos donde 6e ^ u e n t m n n ^ A ^ m V B a y c e & i S a causa del 
retugiad..s loe ^ m . ^ ^ ^e (pie ^ ^ ¿ ^ g , den n'0 pas. ContVmúa la 
ha de incautarse el Gobierno, pregun- *í£r¿L, ,, 
l í indoles si dichqe barcos tienen carga. 'recl{ht de los 
Todcus, excepto ej de Cartagena, han 
contestado que es tán sin carga. 
El buque fondeado en Cartagena tie-
ne iOO toneladas de corcho, lo cual faci-
l i t a r á la i n c a u t a c i ó n . 
Para u l t i m a r detalles, se r e u n i r á esta 
tarde, bajo la presidencia del minis t ro 
de Abastecimientos, ei Comité encarga 
do de este asunto. 
Asiistir/m t a m b i é n representantes de 
1 a emba j a d a • a 1 eman a. 
¿Volverán? 
EQ p r ó x i m o lunes, 21 d£l corriente, a 
las tres de Ja tarde, ee r e u n i r á n en la Sec 
eión tercera del Congreso log diputados a 
ue r e c o r r e r á las calles de 
costumbre en la solemnidad del Corpus 
Chriati . 
R E M I T I O O 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
go ai enemigo i m c i a r nn nuevo r. püe- En ej puerto de Daonne. de spués de Jos nidad. 
• ^ v . . ' ' ^ . ' ,n» n,??adaí fuertes temporales y de una penoaa su I Hoy y m a ñ a n a c o n t á n a r á n las rogat i 
M o s t r é tropa?, desembocando «leíale bida de dos alpinos, atacaron a Jas van vas 
i .hevigny y Achery, persiguen a l a reta, guardias enemigas, venciendo a las guar-
guardni , enemiga, ocupando A n q u i l u nicione#; de varios puestos, 
. 'ourí . i En 1 
I A I . I > , l« . -~Esta m a ñ a n a , ed rey y Ja .uitablando lueha cuerpo- a cuerpo y 
iv i r i i i de les be|g:is haj1 entrado en B r u - gresando con .'{? prisioneros y una í» 
Ja6" ' ' lralladora. 
. vI-nIn?TEl0F,,pIAL I N G L E S l En .1 iudiiearia. Ar/.a v valle del BrSUta, 
i - ).'\J>l{ES, 18 (Oü<'¡ail).—El e jé rc i to nuestros exploradores han ñ é n e t r a d d en 
ingles, en combinac ión con los a m e r i c i los puestos enemigos, 
nos, a t a c ó ayer a l Noroeste de Badygny, Después de larga i n a c c i ó n , debida al 
•m un frente de nueve millas. mal tiempo íjiíe reina desde hace varias 
A pesar de ¡a ené rg i ca resistencia que semanas, nuestros aviones han mostrado 
opuso el ememlgo, continuamos progre- hoy actividad. 
sando. Las tropas'enemigas <le transporte han 
En el sector de la derecha, atacamos sido atacadas por el fuego de las amet ra . 
an estreclia cooperac ión con ios franee ü a d o r a s . 
m , avanzando dos mil las en el terreno HetífOfí d . . f ru ido un globo cautivo, 
situado a lo largo de R o n m a r t . apode- Frente de Albania.—EJ enemigo, perse-
ran u.nu^ de Aut igny y Ees Humes. guido de cerca por-Jos italianos, se re t i ra 
Mas aj Norte atecamos en todo el f ren , hacia el ts i rni . 
te, consiguinido nuevos progresos y to- Varios cientos de prisioneros italianos 
mando Loraele y el valle de Mulotre han sido libertados. 
En el flanco iwpnerdo a t a c a m o á . de. En el vahe de Meza, bandas de albane-
jando ej terreno l ibre de enemigos. ses insurrectos cortaron ej camino a l ene 
lomamos Î e i l h a t e a u migo, causando considerabks p é r d i d a s a 
Ivk enemigo, con nut r idas fuerzas, gU retaguardia 
fines di-sponía de siete divisiones, con . Amberes ¿n la zona de batalla, 
^ a a i a c ó sin resultado y sufriendo gran- LONDRES.—Al «Cen t ra l News., a u u n . 
o\s bajas, c\un dec-.le Amstcixlam que m a ñ a n a se 
Durante esta operac ión cogimos 3.000 p u b ü c a . a ai manifiesto colocando a Am.-
„ 'nsloneros. . ^ r e e dentpc 
Hoy, después de romper la resistencia 
de ja- fuerzas enemigas en las ori l las 
del I , \> , tomamos Donain. 
Peñacas t i l lo , -19 de octubre de 1918. 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Presente. 
Muy sexior m í o : Los vecinos de P e ñ a -
caStilio a g r a d e c e r á n mucho a uisted se 
digne acoger b e n é v o l a m e n t e Jas adj,un 
tas m a l t r a t a d a s l í n e a s por el sentir ge-
neral de estos pueblos, y a d e m á s pur 
considerarlo de just icia , cofia a la que 
ose d ia r io siempre ha sabido atender. 
Sin otro part icular y m u y agradecidos, 
quedamos suyos afec t í s imos s. s., 
Por los interesados, Jodé San Martín. 
# # # 
Los vecinos de Peñacas t i l l o y sus a l -
rededores que vienen observando l a re 
forma que l a nueva Gerencia de la red 
Santanderina de T r a n v í a s ••viene real i -
zando en los coches del Asti l lero, han 
comprendido que el s e ñ o r gerente de es-
tos itranvíais e s t á dispuesto a suprkniir 
deficienctas y subsanar errores anterio-




HOY, SABADO, a 'as cuatro y me-
dia de la tarde. C O N C I E R T O D E 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
De seis y media a nueve y inedia.— 
THE DANSANT. O R Q U : S T A T Z I -
GANE. 
Otro telegrama del| comanda'ntc d H 
nuéBdo de la C.uardia c iv i l dice: 
^Consecuencia temporal reinante l luvias 
desbordado r ío Pas, i n u n d á n d o s e plantas 
bajas varios edificios 'de La Endina y 
Abadil la , parte, de la casa cuartel, sin 
o c u r i i r desgracias personales; h a l l á n d o s e 
interceptado paso k i lóme t ros 10 y 17 ca 
ineíera Torrelavega a Lá Cavada por 
desprendimiento tierras.). 
Desprendimiento de tierras 
(Ju teleuiama de la Guardia c ivi l de 
Beinosíi dice: 
«Conid i idante pucstin Guardia c ivi l p 
gobernador. • ' , 
A las doce -de hov se facilito transito 
carretera Mad.rld k i lómet ro 411, abnen-
inistaa, con objeto de decidir ai persistli- do una Irania .10 metros longi tud; qulmce 
r á n en su re t i rada de.¡ Parlamento o vol h o m b r e trabajan sin pefloeo para l im-
ve rán por el contrar io cuando se abran pieza total, une se hace costosa por COUÍ 
las Cortea. 1 Hriuar ^oméndoSP t ierra 
Luquc, romanonitsa, i 
E(l ex min is t ro de la. Guerra general De íiígüitófl p imíos piden socorros para 
Lu<pie. ha enviado una car ta a l conde de ateiuler a ía sne^sldades y sufragar las 
lo «I 
ci >m 
Romanones ad l i i r i é n d o s e a la .poJí tüca del 
actuaj min i s t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Suíqpertjaión de una adamblea. 
L a Juventud integri>ta de M a d r i d , en 
viata del estado sanitario, ha dispuesto el 
aplazamiento de la asamlilea nacionaj de 
Juventudes integristas, cuya ce lebrac ión 
eé taba auunciada jKira en'breve. 
L a Factura cíe ios preaupueátod. 
Circu ló con insistencia ayer tarde que 
p é r d i d a s que 
n dantos. 
fv^slonan estos desborda-
o de la zona de batalla. 
L a retirada alemana. 
LONDRES.—Una nota oficiosa dice: 
Los alemanes e s t á n en ret irada en to-
Laa tropas del p i n t o ejérci to bui tán i - do ej conjunto dei frente de Flandes, 
n. mandaían p^r ei gen-éral Bird.rood, D ( 8 p u é s del desembarco de los aviado- voluntad pudo h a b é i s l i e c h o por la-ge 
que es quien viene rechazando al enerai res y los contingentes de la Mar ina en renda que estaba a cargo de personas 
so, entrando en Li l le Ostehde, l legaron los R e v é s belgas. " que todos conocemos). 
AyiacioiL—A causa del tiempo l luvio Algunas tuerzas b r i t á n i c a s , que ent ra . Pues bien; en esta creencia, los veci-
os. ha dificultado las operaciones a é r e ;s >roq ayer de spués de la evacuac ión de los uos de P e ñ a c a s t i ü o y sus alrededores, se 
desde-el día 8. ¡ileinan .-. \ I20.'o00 personas de la pfrbbi d i r igen al d ign í s imo s e ñ g r 'gerente de 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O ción c i v i l , " .vspeedabnente mujeres v ni- i a Red Santanderina de T r a n v í a s para 
En lodo -el frente des) p r imer ejérci to ¡-^^ recibieron a los Revés . exponerle la siguiente queja: 
con t inúa encarnizada la batalla. \ } { rdudad está intacta ' ' Desde, que se i n a u g u r ó este t r a n v í a y 
Fiemos rechazado ala,pies dei enemigo L a victoria completa para Inglaterra, para evitar que se repitiesen desgracias 
en el bosque de O ra n ' montagne y eu el LONDRES —Contestando a un perio- que en los primeros d í a s de su c i rcula-
de Looge. dista ei ministro de l a Guerra, lord M í e . oión se produjeron, Ja Empresa acordó 
Nuesirafi tropas han m jorado sus po- n(.r^ \ul declarado que por v ic tor ia com- colocar unas portezuelas en ¡os costa 
sidlones ep toda j a l ínea . pleút enti.mde la d e s t r u c c i ó n del mi l i t a dos de las plataformas por ea lado de 
Durani; . esta, . peraciones heñios eo. % ñ m í o , ,nisiaao, ol caatógo do los hombres los postes a fin da que los viajeros no 
gldc m á s de niij pn-siuñeros. ]UÍ,n desencadenado la guerra actual continuasen sufriendo accidentes, con lo 
L a icomerencia de ia paz, en Brusela». v &̂ r e p a r a c i ó n de los d a ñ o s cansad, s. cual los viajeros s u b í a n y s apeaban 
1 'ARTS.—Telegrafían de Zurich que ka " A g r e g ó que mejor medio que i n s t r u i r del t r a n v í a por aj lado de la carretera. 
nGacete Popular de Cdlónian declara que (reformas constitucionales es obtener una En esta forma ven ía h a c i é n d o s e ñ o r 
el "Gobiéruo a l e m á n p r o p o n d r á c^md llagar- vic tor ia m i l t t a r oomiñleta que bagn com- malinente el servicio durante varios 
para celebrar las sesiones del C.-ngreso de npeiidar a l pueblo a l e m á n la futtiUtlad de a ñ o s , sin que a nadie se le ocurriese pno-
'a p a í la dudad de -Bruselas. designios de sus hombres de go.i-erno. testar, cuando h a r á p r ó x i m a m e n t e defl 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N e.r:r . i iMnn P-ADTP A I PMAN ttfios, que uno o varios señores que v i -
B E R L I N 18 (Ofici . n . - F r e n t e ^ c i d e n ^ j l ^ S ^ U ^ O i ^ f r a b ^ Q B ice ven en el trayecto entre las Cocheras de 




d í a s hemos d e s o í ipa i j varios PoCWr-á , , 
m^Flandes y Nor té de Francia , inclueo ^1, í l ^ s ^ S 
as ciudades de Ostende. Doñrco ing . Ron «g>re el Mosa, eQ día t r ana ranscurrio fran-
Suscripción "Pro higiene'' 
r 0 &Í (¡•.Ub-rno t en ía el p ropós i to de aplaza, ' i & m W r . na . y m. m ^ . 
Pesetas la reapertura de bis Cortes, a ca i í sa de dejando a su distinguida famil ia sumida 
r • la epidemia reinante. t " *) * \ W > r desconsuelo _ 
C'.nfoitado con los auxilios de l a Reli-
gión, t a lleció a ver el inteligente joven i n -
«én te ro :die Caminos,- Canales y I^iertos 






Simia anterior 9.02,3,-W) 
^ . Alcaldía 
' v i u d a de don Antonio 
Cabrero Cainp e hijos 
Auatrfnsio Barros ^ 
Wn F d í p e P.arquín *" 
""a Aniceto P é r e z 
ca8a de tWm Antonio Blanco (se 
• . gunda entrega 
""a ring,>':aii ,|e Ui Parte, viuda 
'u\ Sáinz 
'''•'<< niños'. 
^aaa de c'cn Mauricio Mendlolea 
n segunda entrega 
"u>w Felisa Díaz de. Ca lde rón ' i " 
„ J í>arc,i, 
"'.I;1„ Ciiui^rsida González Man-
E f l a EI, it. 
La Equitativa», de ico s e ñ o r a P. 
n Mata y C o m p a r a 
l - Agustín Sáinz 
s Hontañitm f fa rmacéu t ico 
"" ,v - don Pablo Mata v Com 
ftj)aniíí mor» 












Hoy se ha comprolKido que el referido 
rumor es completamente inexacto, pues 
la reapertura deQ Parlamento se realiza-
r á en la fecha acordada, si bien el Go-
bierno ' t ime por descontado que Ja con-
currencia de senadores y diputados s e r á 
escasa, debido a la epüdémia reinante. 
Se sabe que el Gobiemo tiene dispues-
to que Jos presupuestos se Jean en la Cá 
m a r á tíl p r ó x i m o mes de noviembre. 
No h a b r á durant?, las sesiones debates 
do c a r á c t e r internacional n i polít ico y en 
evitarlos C| Gobierno, al menos, p o n d r á 
(ádo (Hl o m p e ñ o . 
Sobro loa fortunas. 
A toda" ella, y de modo muy especial a 
FUS aniantes padres, don Enrique y d o ñ a 
Ti m i dad, enviamos nuestro m á s sentido 
p -,one por la desgracia que l loran 
0 &t 4t 
Rodeada de sus amantes hi jas y d e m á s 
familiares, d e j ó ayer de existir l a respeta-
b-t© s e ñ o r a d o ñ a M a r í a - A n a Escoubés , v i u 
.la de Riga i l , d e s p u é s de-recibir los Santos 
Sa-cramentoSi. 
Con tan triste motivo llevamos ia expre-
sión de nuestro sentlndento a la numerosa 
fa mi l ia de la s e ñ o r a muerta. 
vaix, Li l le y Donai. 
Nuestras tropas «e han retirado a sus 
Ifí^ftas dé retaguardia. 
E | enemigo lanzó ayer varios .¡ 'aipi s 
•n el \alb-, eidi'e Bniqqe y el Lys. . ¡ 
Recliazamots \aria<s c o n q i a ñ í a s ingle 
sas a,) Norte Kork ik , | O T medb. de con. 
traataques. 
A l Este de Li l le y Donai, apenas existe 
el contac;o con el "enemigo. 
La, batalla ha vueítto a desn nol lan-e 
entre Le Chatean y el Oise. 
Ingüeslps, franceses y '-americanos. In-
tentaron de nuevo, va l iéndose le tomen 
sos medios, perforar nuestro . frente^ 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Frente i ta l iano .—Al Oeste del lago de 
Cajo y el Crucero de Campogiro s»e leg ocu-
n i ó l a felicísima idea de pedir a l a Empre-
sa que quitase una de las puertas del lado 
de Las columnas, para que ellos pudiesen 
cómodamente apearse a l a s puertas de sus 
casas sin mancharse nada sus flama.n-
tes- y lustrosas botas de charol . ' Se íes 
Garda, destacamentos dei ba t a l lón de t i - . ^ / s a b e r é] peligro^que c o r r í a n los de. 
roleses numero 63 rechazo los f ^ U ? 6 de m á s viajer0s ,C011 ¿eta , ^ , 1 , ^ , y ellos 
contestaron que' por su parte te indrían 
^n la todo el cuidado posible, que los d e m á s 
! TambLén t e rminó ayer sus d ta« el esti 
mado s. .üdr don Va len t ín Hazas Vajo, ví^-
hj tfcmñuesto a las fortunad, do cuyo pro {LinA ^ v{l]Adn enfermedad, 
vedo díóee le<;tura en el Consejo de ayer, E[,ü pl um.n excelentos pfen-
« r a v a a las f o r t u n a desde ;)0.0()U pexse- (LAS ̂ J ^ Q Q ^ ^ qUe le conquistaron la 
tos en adelante. / fimm-MT» /IP />n,nTlt^a le eonoeieron. 
El impuesto en 6áb0 p'>r un a ñ o y se pa. 
giir¡i en dos veces. 
E l tipo m á s elevado de este nuevo i m -
puesto r e c a e r á «obre aque l l a» fortunas 
que han sido aumentadas por los benefi-
cios de l a guerra. 
l inmelón de euantos le conocieron. 
A su afligida esposa, doña Carmen Diez, 
v d e m á s deudos, entre ios que se értJúOT 
i r a nuestro "amigo don Felipe Hazas v'câ  
p i t án de la Mar ina mercante), expresa n ^ 
nuestro pesar por pé rd ida tan irreparable. 
. . Total 9.425,50 
^'•I.'M'ÍV" |l!'",,,€,1 Labrador ha herbó un 
t^firpi. 
El provecto en euesti'Ón s e r v i r á p a m | . , da(. 
flñeH eMadíMicod, cuyb principuq ef.M?to n ^ ;(, ^ 
Será conocer pi riqueza nacional. • Dominco T 
U r a nota eficioaa. 
En el nuinisterio de la Guerra han la-
(dlliado hoy i a siguiente nota oficiosa: 
¡ Comentainif, . ' i minis t ro de la Guerra 
el suelto de un diar io de la m a ñ a t u i , ha 
manifestado, acerca de la existemda de 
Cae un rayo. ító e-pidemlia de gripe, que sé han tomado « la \ ez <pie les deseamos c r i s í i a r ía resiga 
vio'."? 18.—^En la noche de ayer las medidas necesarias para evitar la pro- n a c i ó n para sobrellevar su d ^consueb» . 
vaj i l la , taifas, platos. va$oe, 
eítas y otroí? . fectos. , 
^esde Santoña. 
edad de setenta a ñ o s e n t r e g ó su a l 
S e ñ o r el respetab1!* caballero don 
Toca y Toca. 
Conocidísimo en Santander j muy que-
rido en el pueblo de Monte, donde res id ía , 
ha sido su muerte sentidísima,. 
A su viuda, d o ñ a Pi lar T o r r e : hijos, 
hijos polít/icos, sobrinos,"primos y d e m á s 
parientes, testimoniamos nuestro pésame, 
m 
garrió 
tom , " ' " 0,1 vecino pueblo de Argoñ'os, pagacit'm en el e jé rc i to , y que la inser- ¡ 
• "n rayo en una casa situada en el ctón en la «Gáoetaij del l lamamiento a W V V V W X-W V V W A V ^ ^ A A ^ . V\/VVVVA^aaAAAfVVVW\'\ 'VV'VVVVl 
T E M P O R A D A D E OTOÑO K r d . 1 0 1 " " ' ' 1 " P0fi (•, ««Gramo», p ropia , filas del cupo ded reemplazo del presente i 
Igual •-'"'""'a viuda de dmi Angel de año. es una práct ica lega] que no .-.upo- D a l n o a p i n H o I l A r o a n A f t 
1 losando por la hab i t ac ión en que ne un problema de acuartelamiento ai un o a i l i « ? O f i w • • • v i s a l i v a 
y vflr .7Iltl 'abu «ni rmiendo dicha s e ñ o r a , aumento en loa contingentes de loa Cner. No hay aguas de mayor e í i c a c ' a que 
W ft , s parar, s in causar d a ñ o aügu- po«, por no haberse dispuesto la Incorpo" estas para la c u r a c i ó n de los catarros de 
h ^ í a e (¡u,!1<1ra. matando a una vsw» que r a d ó n del referido cupo hasta que no HÓ- la laringe, ntoriz, bronquios y putmó-n 
ro n1ros animales. té Hceneiado el de] a ñ W l o r . y p red i spos ic ión a b)e mismos. 
«es 
toa tai.anos. 
Hubo muchos ratos de actividad 
lucha. , Á„ x, , , vecinos le tuvieran t a m b i é n , y que si a^ 
Frente de Albania —No ha habido a,- ú n foras(,er0) desconocedor del peligro, 
ciones de importancia . , , , se r o m p í a el a lma, a l l á por su cuenta. 
En la parte occidental y or iental del Ante estas razones, la empresa de en 
Mora.va fracasaron ataques de los ser tonce6i dando una pnieba de un servi . 
VÍOS. .fiemo r id ícu lo , aceptó lía pet ic ión de 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O aqu db.s eeño re s , y desde aque| día s ü . 
Las tropas servias han ocupado K r v n . ped i t áudose el i n t e r é s gen-?ral de los via 
En ambos pidos de Le Chateau se eslre- shevatz y Proul . jeros ai de aquellos cuatro señores , vie 
l i a ron los ataques enemigos. La caba l l e r í a francesa ha capturado nen circulando, los t r a n v í a s de Pcñí icas-
Por medio de contraataques l impia Ivalma, persiguiendo a] enemigo. t i l lo con una puerta por cada liado del 
mos de enemigos brechas locales. Los aeroplanos enemigos han bombar coche, con lo cuail los viajeros tienen 
Entre Le Catead y Aisonville, el ene- doado. durante la noche, Pracuple. que subir y bajar por el lado de las oo-
migo logró penetrar en algunos puntos L a oontedtación a AuAtrla. lumnas, con peligro d? estrellarse, 
de nuestra l ínea. '• WASHINGTON.—Se ha confirmado [)e entonces a c á , no es la pr imera vez 
Después de luchas con grandes a l l e i - oficialmente «pie no se d a r á a Austria ^os mismos que pidieron aquella me 
nativas, .nuestra a r t i l l e r ía p a r ó los mo . con tes tac ión a lguna ant-1s de que Alema ^ a se han visto expuestos a grave ac-
VIIUÍQUIÚS enemigos en L á y a n n e e , Muía aja haya eontc&tado definitivamente a la ddente, a l Intentar apearse, lo que han 
tro y I l e iu ie i ' vd . así como al Norte de dhima" nota del presidente WBlsnn. evi tado-unas veces los mismos viajeros 
Aisoñvilb' . . , i L a evacuación de Bélgica. ¡ q,ie iban en la p la taforma y otras 61 
Siempre .pie ei enemigü quiso frán I /WDRES.—I^a Agencia News dice que conductor o cobrador, pero ya no es oca 
qnear nuestras posiciones, se malogra- ios alemanes han evacuado completa me n- de volverse a t r á s de lo 'hecho y m u 
ron sus p r o p ó s i t o s por medio de contra- ie las costas beIgaA • cho menos d e s p u é s de la protesta qne 
ataques. Anuncian quedos aliados han ocupado por m.ed'io de lia prensa hizo un conve-
N-.s hemos mantenido en Aisonville y Zeebrugge. ciño nués t ro en aquella fecha. 
I«a. misma Agencia dice que Blankeber- Rueg bien; ante el peligro que la con-
.yhe ha, sido o<rupada hoy. t i u u a c i ó n de esa puerta abierta por el 
ÜLTIMO P A R T E . F R A N C E S p.do de los postes ofrece al públ ico , los 
Al Oeste del Oise, nuestras tropas han vecinos de Peñacas t i l l o y sus alrededo-
reanudado ceta m a ñ a n a su avance en el T ^ piden aii s e ñ o r gerente de 1$ nueva 
boajue desde AlíWigny hasta el río. • Sociedad (pie, siguiendo la misma caña 
l iemos conquistado l a aldea de Nisu- p a ñ a emprendida con los t r a n v í a s del 
nebret y el bosque de A u v i r i . cuyos lími Astil lero para dar seguridades al pú-
En las ori l las de] Aisne, e) enemigo tes defiiende el enemigo. • blico (pues I0s postes de la l ínea del A s . 
con t innó sus violentos ataques al Este Los franceses han avanzado cinco k i l ó . t i l len) se encuentran en Has mismas con-
de OH/zy. metros en condiciones difíciles. diciones de los de la l ínea de P e ñ a c a s 
Le rechazamos por medio de comba Nos hemos apoderado de Nozal, a pe t i l lo) , ordene que inmediatamen: \ slln 
tes a c é r r i m o s . su- de la fuitiosa resistencia alemana, y contemplaciones de n i n g ú n géne ro a per 
Cazadores prusianos lanzaron varias de los pueblos de Aisonville y Vernonvil le . sor ías n i cosas, se coloque esa puerta en 
empresas ofensivas con . éxito al Oeste - M á s al Sur, pis vanguardias francesas el lado correspondiente a ins repelidos 
de Graudpre, y tropas de Branderburgo han continuado persiguiendo a los ató postes, por la misma r azón qne l a - l l e -
Varios asaltos en Ja o r i l l a o r i m t a i del manes entre el Oise y ei S e r r é . van los del Ásti l lero. 
Mosa. I LÓQ franceses han llevado su l ínea a Medida que esperamos se digne tomar 
L a República checa. Serre-les-Bouzieres, a l Norte de Nour ian coi? toda rapide/, por consideraba jup-
BAS'ILEA.—En IOB sitaos púbUicos de y a nueve k i l ó m e t r o s m á s a l l á de la con- t í s ima . 
Praga se han fijado proclamas fijando <d n ú e n c i a de los ríos. Aprovchr imos .'¡a dcatíióii de spués de 
advenimiento de la Repúb l i ca checoesla- Man •«•upado los franceses diez aldeas ¡darle las m á s expresiva- gsa.-ias, -para 
va y diciendo que el pueblo cKeco ha rui v ê  . n ú m e r o de pdisDoneroe exce<le de ofrecernos a sus ó rdenes , 
rfus" lazos mi'l quinientos. • Por-var ios vecinos, Jo^é San Martin. 
lugares advacentes a] Norte deq püeb lo , 
a pesar de los repe t idós asaltos-del ehé 
migo. 
T a m b i é n por la tarde se, malogra r a . 
repetid..s ataques del enemigo. 
El en:-mign no logró éxito alguno en 
sus ataefues d i r í g idos con t r a el frente 
Este a] \ o r t e de Oigniy. 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
La gripe desaparecerá total 
mente tomando el gran : : L I C O R H I G I 
I V C o r e j n o , C o n c o r d i a . , - T e l é f . 
Comisión promnclal. 
- Áyafí ce lebró sesjón t*ta C o r p o r a c i ó n 
bajo la presiderLcia (.le don T o m á s Ag-üe-
/ y S. tle Tag-le, y GÓJÍ aisist -n-cia de los 
vocaJocs «eñores Alvear, Sílach-ez y Pr ie -
to I^ ivín, adoptando Jas »ig-nient(js reso-
liK'.ioiic^: 
I rufo riñes al fáñor gobernador-
. E l requ-rsp de alzada promovido .por 
d ' m Lucas Gófliez y Gómez contra acu.er-
<K> dé] Ayuniamiemo de Miera, decía 
ratnhvJe deudor a" fondo» nuiiHiñpíiles por 
los sueldos abonados a] médico t i tu lar . 
Él ' ¿1:0 don José ( i a r c í a Río, contra eJ 
acuc'nio del Ayuutamk-nlo dé SaJltaa, 
der, disponiendo ej, cierre, dujwnte scio 
roeBeS do un dí'fípaolio de carnee fres-
cas. • 
. La propuesta de mul ta a la C o m p a ñ í a 
• ^ I f e r rocar r i l d i Norte por retras.» n i 
la llagada de un tren a eéta <'^r'¡¡it-l ^ 
d ía 27 de abri] úl t inío . 
Acuerdoa 
Se aprueba &¡ estado de precios me-
dios de los an t ícu los para sununistro a 
las tropas en Qo*; pneblog de j a p rov in 
í-Ui durante el mes 'de septiembre ú l i iuu 
Qü ida la inhiéu aprobaaa la cuenta de 
gastos menoree de la p r i s i ón correci in 
nal de esta capital de^ mes de septiem. 
br-9 ú l t imo . 
F u é i t í formado favorablemente e] pro 
VH to de presupuesto para 1919, fo rmu-
lado por C o n t a á u r í a , y se acuerda t,n? 
[Mif-t a la Comisan de Hacienda para 
que pr"|-»onga a la excelent ís im: iX'pu 
tác ión lo que. juzgue procedente. 
Se anuncia para el d í a 22 de nov i r in -
bré p r ó x i m o la subasta del servicio ;le 
bagaje.-; en esta provincia. 
Se acuerda pr.oveer de ropa y c a l / i d o 
•de abrigo a loe asilados de la f.asa de 
Caridad, destinando a esta a t e n c i ó n do. 
ce mi j pesetas que se p a g a r á n hasta fiu 
rli ' año , ;i r;i/.'iii de cuatro rail p^v^BÍae 
cáela mes. 
Encargado ey medico dej Hospital pro 
v iuc ia l , .don PaUJo Pereda Elord-. d •! 
t ren sanitario que posee esta D ipu tac ión 
para líos eervicios que sean precisos con 
motivo de la actual epidemia, se acuer-
da hacerte entrega, bajo inventario de 
todos los aparatos. 
Se autoriza a don Indalecio Manzano 
para que pueda asistir a las c l ín icas del 
HospUal para perfeccionar eus estudios 
de la c a ñ e r a do practicante a que se de-
dico. 
Se au to r i zó al director f a c u l t a t m del 
Hospital para adqu i r i r varios medica... 
mentos. • « 
S e r á n recluidos en el Manicomio de 
V-aíladolW tres presuntoa dementes de 
Santander, S a n t o ñ a y Reocín . 
A pe t i c ión de eu madre, se acuerda 
hacer entrega de una n iña que se ha l l r 
en la Indlusa provincia l . 
S e r á n acogidos en la Casa de Candad 
ílos n iños de Viliaescusa. 
para pan s e r á mucho m^jor que el a ñ o 
l>asado, y ya hoy se puede contar con 
muí mejora en la cosecha de un 15 por 
lOü en c o m p a r a c i ó n a] a ñ o anter ior . 
La pi-odurción de cereales se lia Petra 
& [Ó algo a causa del tiempo h ú m e d o , 
pt ro en ej c a m p o ln« cereale? no han «u 
í r ido nada. 
T a m b i é n ja cosecha fie pa:-t()s ée mu-
chÍHiino o id jor 
La cosecha, de patatas se puede contar 
'cuino buena, lo mismo que en primavera 
T a m b i é n para los otros t u b é r c u l o ^ son 
m u y favorable* las p e r s p e c t i v a s . » 
SÜCESO^DEAYER 
| Una denuncia. 
Ayer- fué denunciada una s i n i e n t e de 
la calle de T a n t í n . por a r ro j a r basura a 
la vía públ ica . 
i Un-i coche volcado. 
i A[ regresar ayer tarde un coche de ha, 
cer u n servicio de C o r b á n , al l legar cerca 
de] g iüo de la Albericia, se encon t ró CpTí 
otro coche'que se hallaIKI parado en la 
carretera. 
Como consecuencia de haberse espan-
tando !los caballos del coche que se halla-
ba parado en la carretera, se produjo un 
dioque entre los dos vehículos , volcnnd" 
e.) que v e n í a para la poblac ión . 
Cfel vuelco tesulfó herido el cociiero de 
mi • ú l t i m o carruaje, oa'usáxi^oee varias 
heridas de poce, imporumeia , que le fue 
ron curadas en la Casa de Socorro. 
; lAmboe vehículos resnltarou con a l b i -
nos desperfectos.-
Servicie» Ée sa Cruz Roja, 
! En j a Po l i c l í n i ca isntalada en el cuar 
tel de ,1a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
.'fO p&mmúS. 
SECCION 'MARITIMA 
De arribada.—A causa defl mal tiem 
po reinante por las costas del C a u t á b r i 
^o, c o n t i n ú a n entrando en este ptuertti 
iu;)aieroso¿ barcos d • an ib . i da , que' fié 
- i i r igian a los puertos del .litoral. 
Leyendo periódicos 
«La Croix» 
Publica un precioso a r t í c u l h necroiló 
gico en honor de] sabio profesor de Ne-
crología catól ica , José Toniolo. 
Dice que lo que se sabe menos en el 
extranjero dej psofesor Toniolo (pie 
este sabio, ese «leader» de la acción ca 
toiiea, p rac t i có en su eiuseñanza oficial 
en c o n d i c i ó n ^ m u y difíciles, un aposto 
lado tíingulaimente" meri tor io . 
En ciei'íosi momentos decisivos de la 
acc ión catól ica , en que h a b r í a que fran-
quear a l g ú n obs t ácu lo , h a b í a que verle 
correr hacia las nuevas necstdades, c in 
romper la unidad de la t r ad ic ión , sino 
a p o y á n d o o e a ú n m á s firmemente en loe 
p r iñe rp ios eternos; en una palabra: co-
mo nadie, sab ía ((renovar» sin «revo'lu-
c iunar» . 
«La Nueva Pt&nm Libre». 
Este d ia r io de Viena publica la si 
guóentc noticia de San Petersburgo: 
«La casa Romanow ha encontrado su 
Felipe Igualdad. Es el Gran Duque D i -
m i t r i , h i jo ún ico del Gran Duque Pablo, 
y p r i m o hermano del as.-sinado Zar Ni 
colás n. 
El Gran Duque, que ha renunciado a 
s u tf tnlo y se l lama ahora D i m i t r i Pau 
lowi tsch Romanow, ha puesto snfil ser-
vicios mil i tares a la d ispos ic ión del Go-
bierno bolcheviquista, y ha sido nombra-
do ú l t i m a m e n t e , por un decreto del Go, 
bieimo de los Soviets, c a p i t á n d • una 
cornpa ñía. 
«La Ga¡j>eta de Francfort» 
Sobre la cosecha en Alemania: 
«La superficie de cufiivo, que e) a ñ o 
pasado h a b í a experimentado un retn ce-
so, ha vuelto a aumentar de nuevo este 
a ñ o . T a m b i é n la superficie de cultivo de 
cereales s eña l a un aumento importante. 
Ej resultado de la cosecha de cereales 
Válela rePijgiosa. 
La Real Congro'^aciióin M Caballeros 
del Alumbaado y Vela al San t í s imo Sa-
l í r amen ío , es tab le ídda en ,la par ro ip i ia 
de Conso lac ión , c e l e b r a r á el domingo, 
2U del corriente, su función mensual vie 
desagravios. 
I LA las once y media de la m a ñ a n a , se 
e x p o n d r á a SÚ Div ina Majestad, quedan-
do de manifiesto, velando cuat ro con 
gregantes cada rnediia hora, hasta pr con 
clUvSión del ejercicio de la tarde, que da 
víi pr inc ip io a las cuatro, c a n t á n d o s e el 
. Sardo Dios; s e g u i r á la Es -ac ión , Rosa 
: riio, Acto de desagravios y se rmón , que 
I p r e d i c a r á a] preisbítero don José M a r t í n 
. 'Carmona, t e r m i n á n d o s e con S"lemne re-
sé n ía y benidic ión con e l ' S a n t í s i m o Sa-
cramento. 
Se suplica a los fieles acudan a adorar 
a Su Divisa Majestad durante las horas 
de exposición. 
CRONICA REGIONAL 
LOS C O R R A L E S 
Hallazgo cíe un oadáveT«—Según comu 
nica Ia Guardia clvil¡l del puesto de Los 
Corrales, en l a carretera de aquej t é rmi -
no, en el sitio de Vallejudo, del pueblo de 
Villayuso de Cieza, fué encontrado el ca 
dáve'n de un hombre de aquella vecindad, 
l lamado Renlto F e r n á n d e z Sáix, mayor 
dé etlad. 
Según parece, ej] desgraciado individuo 
sufr ía con alguna frecuencia ataques car-
d íacos , y una . h i j a de! muerto hizo de-
c la rac ioñea en este sentido. 
Del hecho se dlió cuenta a.l Juzgado de 
aquel l é r m i o , q cua] intervio cu el asun-
to, ordenando e>i levantamiento deh ca. 
d á v e r e ins-truyfndo leus oportunas d i l i -
gencias. • 
I N T E R E S A N T E 
Se VENDE o A R R I E N D A un salto de 
agua-que aprovechan un moílno. h a r i -
nero y una. Centra] e léctr ica , con su ma-
quinaria y locales apropiados y en dis-
posic ión, de montar una industr ia . 
Se V E N D E N los postes re tritio inyec-
tados, palomillas, s o p o r t é ^ aisladores,' ca-
bles e hilos de cobre; un p^,- tíe trepad.i 
res, dos aparah s telefónico^, g a l v a n ó -
metro p o r t á t i l y un volts-inetro. de mesa, 
íñ bU'fn uso, procedentes de una, insta-
lación e léct r ica . 
Se i n f o r m a r á en esta Admin i s t r ac ión . 
¡ts 
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¿Los continuos fracasus de mul t i tud d* cs^pc íneos han hecho a 
usted escé[)f¡co y desconfía de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
•REMEDIO novís imo, inofen.siv;i y porterdosamo-nte eficaz, no es 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, ni puede ser imitado. Eg el único 
(jue por su o r ig ina l composic ión posee pafenti.- de inveii'Ción muin-
dia). • , 
No contiene ÉJ'iém'utoei B ica rbonü los , Magriestos, substancias pur-
gohtes ni calmantes. VENCE de modo, prontoj. integral y permanen 
te, l í l r E l d d . Ü R H l D R I A , aeodias (pirosis), Üain lencias , disj-iepsiaíf, 
vómitos , e s t r eñ imien to , " diarreas, ú l ce ra , d i l a t ac ión y dolor de estó-
mago, etc.. y si p r e s e n t á i s a vue*-tro m é d i c o un folleto de los que 
ofrecemos grafHitamente, ©n demanda de sti op in ión , os jus t i f i ca rá 
todas estae afirmaciones y la razón científica de que N E U T R A C l D n 
ESPAÑOL cura asimismo maravillosamente Ar t r i t i smo . Reuma. Gota 
y Anemia. 
De venta en buenas furmaciat y d r o g u e r í a s . 
FRASCO PEQUEKO, 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 peseta*. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N . Arjoria. i . 
S E V I L L A , ' quien e n v i a r á gratui tamente folletos a quiem-f; loe sóli-
citen. 
LINARES Y GARA YO 
Géneros iaeSeses.-Esmeradft « ^«fecelén, Pus^to. 4,-Telef 2f0 
Se han recibido las co ecciones 
die cortes de tfaje y g a b á n para la presente es tación en l a Sastrería 
V I L L A D E M A D R Í 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
L U T O S E N O GHO HORAS 
fiít/ev/eoitr/tiíM 
V I N O 
P I N E D O 
G R I P E 
Vuestra convalecencia se rá 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDO 
Reconstituyente e n é r g i c o — 
Tónico .—Cardiac >. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por e s t abu l ac ión . 
0.60. í , 1,35 v 2 pesetas docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, núm. I 
E f c O Y A L , T T Y 
t R A N t A P E R E S T A U R A N T 
«usurea! el S s n l l n e r » : MIHAMA 
t l A B I T A G I O K S S 
••rvle ic a i« earta y or tuklerUe 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS' 
de fama mund ia l , es el que por su recono 
cida bondad resulta m á s económico qu< 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en f ¡ re-
mercio de u l t r amar inos 
LOS AZCARÁTES 
Teléfonos n ó m e r o g 25 y 59.—Torrelavn^. 
Compañía Trasmediterránee 
DE B A R C E L O N A 
S E A R R I E N D A N 
pisos amuieblado?, pre 
cios económdcos. del 1 
le octubre a l 15 de mayo, 
' n fo rme- : Hotel Suiza, Sardinero. 
El d í a 21 del actual s a l d r á d« ««te puer-
to para los de Vigo, Valencia y Barce-
lona, el va.pon 
admitiendo carga y paaaje para diebo* 
puertos. 
Para informes, a sus cons igna ta r io» , 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paaeo de Pereda, " ú m . 32.—Teléfono 686. 
GRAN F.XPOSICION D E A R T I C U -
L ! O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S . PARA L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
D A S L A S N O V E D A D E S 
E L - L . I S S O N : O . R O -
B E R Y S : D O R -
J a i m e R u i z 
ha trasladado su estal)Lecimiento de apa-
ratos, materiail e v instajlaciones eíéctri-
ctis a la calle Puerta la 'S ierra , núme-
ro 9.—Teléfono 619. 
M E U I U M E Y E R 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
G R A M O F O N O S 
y diecos, gran variedad, preeio» de í ¿ 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana 
gemelos prismáticos. 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuchee. de Geometría, reglas y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia sn general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográfica*, placas y pape 
les; buen surtido. 
Se hacen toda c ía te de compostura? 
SARCIA ( O P T I C O ) 
T«f«fa«a» H l y 4M. 
C A P I T A L I S T A 
A tí mi t i tá representación de productos 
de eWa región psra su venta en Catalu-
ña. EéprMr íJetalles a F R I E D R I C H S , 
Paseo de San Juan, 2-- B A R C E L O N A -
El mejor vino para persona* de gu«V 
. . l A C O L I P A T E R N I N A . 
n - p ó s i t o : Santa Clara, 11.—Teüóícno 75? 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Autopiano marca «KoWer Campbel l» , 
y una m á q u i n a para cine, marca icPathé 
Frere»1», ambos laparafos de ' m u y poco 
uao, 
I n f o r m a r á n : V iuda de Mar t ínez .—La 
Llama (Tori'elavega.) 
DOCUMENTO I N T E R E S A N T E 
|La nota alemana. 
I 
L Ofwmio- . a nuestros lectores ol tjéxín 
. í n t e g r o dé la coijie.fl^O'oi} de Al^nui-iü-i 
| ;i- ia r é c ^ m á c ' ó n del (lobierno '.«p^iV»! 
p o r ' l o é biuiu.v • .'j'fdcados. 
E îcie ¡isí e] inlprefia-Tiic ^ocume/ í íó . 
«.Relacicnefi amis c&.?L' 
¡ E'f Oobicíí'no imper ia l n\> ha .^niiidn 
ninguna ocasión para probar q u - n.) ~o 
lani inte deeeg, Bósx'ejigx la^ m e | o í e ^ i ^ l * -
cion-is con E s p a ñ a en |a p únÁÚ l u - l . sn.c 
que £:sp?ra preceder tnniblcn después de 
la guérñd éja »- t recha ain¡.-¡ad con L-pa-
ña , ha l l ándose dispuesto a tayoreci?r p "' 
todoe las medio.- ej desarVóiio de] p^Ji ' i-
y la grariide¿a. de Ecspaña, eri intei'ésf mu 
tuo de ambos paisjs y eñ opusiciua q la 
po l í t i r a dé otras naao 'n í1 . . Por ^1,0: ha 
causado una i ínprés ióñ dolórfesAi nj Go 
bje'rno iiupi r i a i v.-r que ej (iob:.-'riio de 
Su Majestad, como si 'desconociera tsaP 
buenas intenciones, crea.t s e g ú n par-A-e, 
^u-e por p-t.ne de Alcnit iuia se t ra te do } v r 
jud ica r l icl ibcradam^nie a intorv--!-
pañoles . E l a i iuncia ctej ( ¡ob ierno ú¡6 Su 
Majestad de qm' por cada buque español 
hundido desdi- la entrega ,1 • su meiTUu 
r á n d u m , se i n c a u t a r í a de un buque alé 
[pan del tonelaje correspomlient*-. daba 
a! njenc- l uga r ' a laj hipót '^Ls. 
Iv (iohh-nm imperki! lamenta vivam-en-
te todos U's casos en tpie legninins intert--
s<j6 í ^ p a ñ o l f s hayan «ufiado o ^ u í r a u per 
juicio» por el c a r á c t e r de. la .lucha nn 
pueski a l Impeiiio a l e m á n por sus einuni-
goiH, y no titubea en hacer constar de 
nuevo expresamente que Alemania , le-
jos do toVla idea, de lesionar in te resa v i -
valée españolo^, esná íirmement-e reéuel-
ta a tomar todas las medidas y a pree 
tarse w todas las inteíl igencias pon las 
cuales esos i j i i é r e e ^ puedan 'ser prote-
gidos y favori-í'Mns, sin m á ^ l ími; • (fue 
el marcado poÉ $i sagrado deber dé] f in . 
bienio imperia l de llevar a buen fin la 
Incitó por l a vida que le ha sido impuesta-
a Alemania. 
Numerosos antecedentes prueban estas 
amistosas dkspodiciünea de Alemania. Va. 
hace dos a ñ o s , él Gobierno imper ia l se 
ha declarado dispuesto a ceder a Espa 
ñ a buques alemanes surtos en puei ! ,^ 
españoles . Asimismo, l ia piiep.lo a la d's. 
posición do España . cartxVn a l e m á n , ílf^ 
gnndo a ofrecer que lo p o n d r í a n en puer-
to^ holandeses p dinamarqueses. Que cd 
Gobierno R ' a l de E s p a ñ a no haya acep 
tado o no haya podiüd ac 'ptar estas dos 
ofrecimietiMis amistosos, no es, cierta-
mente la culpa de Alemania. Tanto m á s 
•sorprendente r . su l l a para el Gobierno 
imper ia l que el Real Gobierno español 
le anuncie ahora su ' intención de incau 
tnrse de esos mLsmoe buques alemanes 
que le h a b í a n sido ofrecidos e s p o n t á n e a -
mente y de ut i l izar los sin el consen t í -
miento de Alemania. 
A l contrario de sus adversarios, que 
prohiban a lo^ pa í ses neutrales, entine 
ellos t a m b i é n a E s p a ñ a , no sólo todo t r á -
fico con Alemania, Austria H u n g r í a , T u r 
quía y Bulgaria , sino que t ambién l i m i -
tan o pmhiben totalmente el comercio 
con oírog pa í s e s áe i í t ra iee (como Holán 
da, DinanKirca, Noruega y Su.Jcia), Ale . 
mania ha diemostrado l a mejor voluntad 
ti favor del comercio español m í e n iras 
que éste evdte las zonas cerradas. A-í Se 
encuentra libre de restricciones de par e 
de Alemania todo e! comercio de importe 
"Hón. da E s p a ñ a con pa í s e s neutrales y 
a ú n con paíeea ^neiMgóe, que no e^tán 
(entro dé la zona carrada, ÍJICIUSO tra 
t ándoss de a r t í c u l o s ' d e c l a r a d o s contrlu 
bando, como é] pe t ró leo y el a?godóin, 
cuando dicha.? .mercanc ía s e s t án d r ^ . L 
nada.: &.] conaumo ñac^onaí dé E s p a ñ a , y 
no la r eexpor t ac ión a naciones enejtní-
gas de Alemania. De igua] niixlo fué de. 
| áda libre la expo l i ac ión e s p a ñ o l a a pai 
seg '.'nemigo.s, como los Estados Unidos 
d Ara a i i lándole seguridades en f o r 
ma de saKn •onductos. De los a r t í c u l o s 
españolea cuya expor tac ión a pa í s e s de 
sus ad \e rv i i io* i ha consentido Alemania, 
mencionaren; - ú n i c a m e n t e frutas, v ino, 
corcho y acehe do oliva. Alemania ha 
ofrecido una admis ión a ú n m á s amplia 
de a r t í c u l o s cuya expo r t ac ión Inter sa a 
la v'ida económica de E s p a ñ a . 
E l comercio e spaño l de fruta9 fué teni-
do- en cuenta particu'.amiente por Ale-
m a n í a , d e c l a r á n d o s e en feíl favor libres 
los puertos de la zona francjsa de M a . 
rruecof, as í como el de Cette, cuyo ú l t i -
mo puerto sirve t ambién para la expe-
dición de mercanc ía . , e^pañopes a Suiza. 
Aunque e] (iobierno españo l no pudo 
couseguir de los enemigos de Alemania 
que éstos consientan 6] t r á n s i t o de mer 
cand ías es}>año!as destinadas a Alema-
nia, el Gobierno imperia l , sin pedir n in 
g ima reciprocidad, vistas las urgentes 
necesidades de) mercado españo l , ha p r 
mitido, ño obstante, la expor t ac ión a !•. •-. 
p a ñ a de ciertos p r a d n e t c ó alemanes, 
mo semilla de remolacha, agujas y p r o . 
doctos qu ímicos y f annocéu t i cos . 
(Comln t i a rá , ) 
Naivera Sota v A/nar , a 2.S(X) i ^ 
Mar í t ima i M Nerv ión , a ü üOÓ ".'Sc'li|s 
M a r í t i m a Unión, a m pesetas fifil 
corrici i te; 900 pefietifl?; ' n Mi 
Nav' ,¡ Vafl(;iu.iga(ia. a l . i i : l v ] . . . 
'-el as. ' 1<) 
Nav i-e na. Rachi, a 2.630 p^eias. 
\ a vicia (luipu/.coana, a 520 peseji 
.VI,intima Hilhao. a 430 pesetas. 
N-aviera Ihai . a -tXO pes Las, 
pré 'cédénte. 
H u l l e r a s d;:; Sabero. y An xa 
pesetas. 
l l idn ie iéc! ! iea Ibér ica , a 1.05 
Altos Hornos d ' Viz ;• 
10Q. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 124 y p,'7 ,,, 1 
P n i ó n Ree iné tó E s p a ñ o l a , a. 510 
tas, ñe del c'oírieríté'; 515 peseta? ^r l i i l l 
de, i-rvcedeiii •; .".hO. i'.i... : : y " J j 
• íl l . ^ 
l"'Sf, 
Oe, precé éfit •; ' K ' ' K 5ft0, 495, 
péséCaá. 
Duro r e l g u e r á , a 202 y"202,50 
fin del corriente; 202 por 100. 
Obligaciones. 
FeiTocarri i de 'la Robla, a H.i-yQ 
100. 
Tu.a la i Bilbao", pr imera s e r í e l a 
por' 100". 
Especiales, a 00.00 por 10U. 







Día 15 D i a l 
' 00 0u| 79 
7<J 60 79 a¡| 
:,ii! 
7í) 70 80 
•SO 10 
80 10 
^ lo1 so „, 
"0 00 «o OH 
07 50 97 
07 r,o 
07 «0 
07 75 97 
07 90 97 








G y H . . , 
Kmortífable 5 por 100 F 
• » E 
» D. . . . . . 
. G.... 
t B 
. . A.. .. 
\murt izable, 4 por 100. F.... 
^ancó de E s p a ñ a 'H'O oo'ocí) i 
•» Hispano Americano. 240 00 210 00 
n Río de. la Plata ¡laá no 35000 
rabacos 314 00 3101 
for tes 370 00'375 Oü 
Alicantes 37S 00 375 (10 
Azuoareras, preferentes......! 01 '25 90(10 
'dem ordinar ias 1 00 00 38 a 
Cédulas, 5 por 100....- 106 50106 4.) 
Tesoro, 4,75, serie A. . . . -102 (io'i(i2 70 
dem id . , serie B 102 00 102 711 
Azucareras, estampillada^.. 00 00 00 (w 
ídem, no estampilladas H5 00 (S4 50 
Ix te r io r , serie F. .. .so yo1 89 55 
Cédulas a] 4 por 100 os» oo1 98 90 
G r a n ó o s : «7 80! 87 0 
'-ibras 22 yo,' 22 67 
'Ollars 4 .S2OOO000I1 
(Del Banco Hispano Ainarleanc 
: 
NOTICIAS SUELTAS 
E n encargos para regalos ale sal* 
de lo corriente en prelentaoión, 
elegancia y finura, (a acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Frari^ 
cisco, número 27. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
D I A 18 
Dg í re t e de| EBle. 
Nacimientos: Varones, 2; berniaae, 3. 
Defunciones: Lu id P é r e z XVnfi. •••a, 35 
año*;, Juan A l v a r , patio; AIÓIIIN,' Pém 
Caso, siete a ñ o s , l u á n Alvear, 1. patio; 
Xicoj:;-., C a r o Rodr íguez , .s,.>.enfa años, 
San Luis, .'J, bajo; Í ,ongi i ia FeraiüudiM 
Alvarez, dieedsiete a ñ o s , San Fei'iian'do, 
10; Apar ic io Miguel Sarnueii;o lacera, 
cuarenta y nueve a ñ o s , Pe^inefe, 
R., pr imero; M a r í a Fe rnánde7 . Pantorrl 
lia, sesenta y cuairo años , Valbuena, le-
tra Cb, bajo'; J e sús del P iña l l'iez dé la 
Maza, ve in t i sé is a ñ o s , Paz, 2. prirnerpr, 
Pi lar López (lotero, treinta v dos años, 
hospital de San Rafael; Gil" A'-ántara, 
cincuenia y nueve a ñ o s , Vargas. 111, cuar 
tO; Eugenio ( i a rc í a S a n t a m a r í a , treinta 
añ ' is. Xue^a M o n t a ñ a . . I 
Ma t i imon ioá : Una. 
or 
L 











'̂ u más 
EL* OEINTfciO 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na -
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono mim 125 
í 
Exjíl&ratfPi 'ed^—Mañana, a l , ¡ * nuevv 
^ re sen t - a r áu con uniforme, equipo 
capote, en ej club de la Kxo . ^ 
que fni-in'an las tropas de Santander. 
E] grupo m a r í t i m o , en el car-1 >' l)uen 
tiempo, so p r e s e n i a r á a la misma '|0Tr 
en Puertocliico. v en catío ciaitraiio 5̂ 
el club. 
^as y merr 
S A N T A N D E R 
• ttüBiiJíiaittiaÉ'iíi'-^iT, gil in&mtiári ^ 
I N S T A N T A N E O 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E C A E Z A 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El S^üo YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oído» 
El Sello YER cara Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
E l Sello YEE cura Dolores Nerviosos 
•:::-r-
Obligaciones fer rocar r i l de Ala r a San-
tander, a 103,25 por 100; pesetas 2:3.750. 
Idem i d . , de Santander a Bilbao, 1KW, 
a «.1,50 por 100; pesetas li.000. 
B I L B A O 
Fondee pubMcOs. 
Ana) r i i zab l í , en títulotí, serle C, a 
07,00; einlisión de 1017, seri s B y (".. a 
96,(55. 
Obligaciones Avnntamienio efé R¡lfea<\ 
a «8 por 100. 
Junta de Obras de] puerto de Rilbao,. 
a m por 100. 
Aoolonee. 
Rauco de P.Ubao. a 1.9000 y 2.000 pe-
«etafi. 
Rauco de Vizcaya, a IdJOO pesetas. 
Raneo Español ' -d^] Río de la Plata, a 
349 y 350 pesetas, fin del corriente, pi e ré-
dente; 356, 355, 358 y 360 pos-tas, f in .¡el 
corriente; 319 pesetas, contado, preceden-
te; 355, 354 y 355 pesetas. 
Ii 'ein, en t í tu los de una acc ión , a S55 
y ;i5t pesetas. 
Ferrocan-il de Já Robla, a 457 y 470 pe 
«claS. 
Idem Vascongados, a 550 pesetas, con-
t á d o ; 5-iO pesetas. 
Idem Norte-do E»paüa , a 375, 37<i, 380 
y 388 peíeta*. 
Dentífrico líquido oxidante. 
LIMPIA, DESINFECTA. 
PRESERVA, CURA Y AROMATI-
ZA LA BOCA. 
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
De veo ta en la droguería ê 
Pérez del .Molino y ComP-
P U E N T E , N U M E R O 9 # 
Unica L a s a en a n i í o n n e s par» don 
llaa, amas, añas y niñeras . 
Delantales de toda» ckswi , cueío^" P" 
fies, tocas, Lic., etc. ^ 















Caridad.- A las 71,75" penetas , v C l t í Í 
pasa socorrer a la pobre viuna t-on 0 . 
hijos, h&moá de a ñ a d i r las s i g u ' 1 ^ 
cantiJades que nos fueron í,"tro%Jo 
; ayer: un caballero, chico pesetas; • . 
ra viuda de Rrena, cinco; un señor, 1 
Pancbo, dos. Tota l , 93.75. 
Be compran MIJOTES de maíz V**9, 
turar . J¡J 




N T R 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
«.̂ ^ DS »ir̂ # IE. C3° ^ék. Jr^i 
7009 cimis^tas, punto inglés, para niños, a 
nnOO Pares met''as ^eg^as, pie liso, mñi a 
aOOO pares oalcetiíes pira niños a . 
¡ 0 camisas niñi, lavido superior, desda 
000 cifliisis de mjjer, tela lavada, dside 
S | 
] •3 ^ Ŝ y 4 reales, 
reales. j | 
25 céntimos 
4 real JS. * 
10 raales. i 
4.000 bufandas lana, riquísimas a . 
3.00Q mantas de vi ja, grandes, a . 
2ooo mantas d? cama, a . . . 
7 ooo camisetas de íionlire, sujerioras, a 






Pisabas para delantales, a . , . . 
Pisanas. doble ancho, a , . . . . *. 
Franelas superiores para camisas, a . 
Paños, siete cuartas de ancho, para abrigos, a 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 pesetas 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Los CUNFITfi-fc L A M B E R tian a las v í a s géni lo urinarias «l astado normal, evitando el uso de las pelágrosíeimaa candelillas, quitan y cal-
man Instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únicos que curan radicalmente las estrecheces uretrales,- proetatitis, uretritis 
cistitis, catarros de la vejiga, e á k u l o s , inoontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Con 
fttes Lamber, con la debida instrucción,4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable retenatítuyante antísifi l ítieo y refrescante de la sangre, cura completamente y radicaimenU-
la sífilis y todas su» consecuencias. Impotencias, dolores de loa huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe^.amo, albuminuria, ««erófula», li-nfatisrao, linfoademo-na, «sterilidaid, neurastenia, «te.. Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida istrucción, 3 pesetas. 
Para corresponder a y consultas gratuitas también por ««rtas, qne se cónítestará- segnidumente y con reserva, dirigirse; Medicamentos LAM-
B E R , Galle Claris, B A R C E L O N A . 
De venta en P .ntamd^r. señores Pérez del MoTíno, y Compafíla, droguería, Plaza de las Escuelas, y droguería de don Atilano Leal, Atara-
zanas, número If;. 
ores correos es 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méj 
El día 19 de octnbre, a lag tm» ae m tarde, aaldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
t u eapltán don Juan OomeHas. 
^iitíeudu páiaje y i .arga para Haban* solamente. 
Procios del pasaje es t€rcera ordlnaii*:.! • 
Hahana.—310 pesetas, 12,80 de impuestos y í,60 de gaitog ds deeembar^fi* 
Pira Santiago de Outea.—Eu comblnac ón con el ferrocarril, peseta-s 945. 1B.IK) df 
íDpiiírtoi y 2,60 de gastoo de desembargme. 
I Línea del Río de la Plata 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
» A r N T A . • i w A i i . f c : i - s 
faía transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
la mismar Compañía, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
enoe Aires. 
Para más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoree Hi" 
p 8E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA MuaMe. S 9 . - T ' ne número M. 
«ra 
L I N B A I t l SUBA t M I J I t * 
_ mení-aai, *aii«nde de Bilbao, d« Santander, da G'.JO* / á « C o r s a s 
. aual»aim y Veracruz (a-rentual). Salidas d« Vwtuñms (eventastl) j Ae Ha.)M.í' 
?«» Cormíu, nijón y Santandir. 
Stin,. 4 L I N E A B E K E W VORK SUBA MEJICO 
«mclo mensiíai, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga j de 
N«w York, Habana y Veracruz (eventual). Regreio de Veraenw 
7 u« Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
«mcio mensual, saliendo de Barcelona, • de Valencia, de Málaga r de CádU, 
alto n Palmaa' Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salida» d i 
idl» Sabanilla. Curacao, Puerto CabeHo, L a G a a r r a , Puerto Rico. CanarUu 
4011T Barcelona. 
o,^ . L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
m ^ S meDeuül- saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádi» el 7, 
I» rué;. (:ruz d6 T^Deri íe , Montevideo y Buenos Aire i , emprendiendo el ría.]* 
i "«¡'«•o desde Buenoi Aireí el día 2 y de Montevideo el ». 
Sérviri v L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
) j¿£}0 ^ ' ^ ^ s u a i , saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corofla y Vigu, par« 
J¡"eiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regrs 
^ Buenoe Airea para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Caaar ia i , Vl^o, Ce 
G1]6n. Santander y Bilbao. 
8 ^ . ^ L I N E A B E P E R H A N B O POO 
•fa Ln t> suai, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádi», 
coiírLî ™88' S-an^a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertoí de 
occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo- l&i M««.la« As 
* I d» 1* Peníneala losdieadai ea el Tlaje * • id*. 
^ o I ^ J ! ^ 101 in^cadot servieloe, la Compañía Tra ia t iánt ica Uen» cstaMe*!-
iee « S ^ l * * dt io« paerto» del Mediterráneo a New York, puertee del Cantá-
ii a s ' ^ J x0rk y ia d« Barcelon» a ¡Tiiiplsa*, e»y»B saUdfes « e son 
- * « e i a r á B opertmaAmeats n eaáa vlftje. 
SS1«aS,Ĵ 'ore'1 admiten carga 9Ü soíidieioseee m á s íavorabise y paeajeroi, a 
'^o «n Í0"íPaflía d« aloJamURte ¡ *> aíT«y eóraielo y trato esaaerade, eeue b * 
Todo,dlLatad<> « r v i c i o . 
u T*a¿\ír>* vaP0rei Menen telegraíta l i a hüe*. -
1 ewVláe11 admite carga y so « p i d * » p*«R.l4s ix&r., i-wl^ m p«*#v«a 
• « 9 * T Ifaw^ r c l a r e a . 
i s o s a -
Pr&parado corjpuefito de 
Ca i>0n*tcj de sosa purís imo de 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de gil cero-fosfato de cal de C R E O -
SOTA!... Tuberculosis, catarroa cró-
nicos, ^ronquitiá y debilidad Rene-
?!,( « « w t x o B t í i a B . ral.—Precio: 2,50 peeetas. 
9 ^ BiTO: BOGTOR B E N E O I O T O , San Semsrdo, múm 11.—MadrJtf 
lag principeJee farmacias de EepalLa. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compallía. 
a« anírt. Sustituye con gran 
n>aia «i K• 
"i ^carbonato en todos su* 
•Caja: 0,50 peset e  
LA. OURAOIO^ír 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puede decirse qtie .ya es un hecho ciertísimo9 
seguro y rápido gracias a los maravillosos 
médicamente» del profesor 
j r > E : R O I V E J L 
Jamás la céleV^re frase del gran conqttistador 
César Augusto: «Llegué, vi , vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
llares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certiíican sus resultados, ttnientio u disposición de 
nuestros cliente^ dichos certificados. 
VíWrPA mil'Wtfinn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
«UUOIÜV, |migai;ivii . ¿iendo hacerse la curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uietrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S DONNATTI.— 
P.esetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece instintáneamente 
con la maravillo • 
I n j e c d ó n del Prof. M a n o ü o n n a t i , ^ X ^ ^ ^ ^ X 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. . 
l o oifijíot'El único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
oimio. frace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
V I L L O S O R O O B DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS , sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecía. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, ate, etc. Un frasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas. 
l l l inotfWÍR ^sta P ' 3 ^ de la generación actual, que hace volver prematuramen-
iiupuiiüuuia je v¡ej08 a muchos jóvenes, ha dejado de exfetir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor dejos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTí, deja sentir sus efectos desde lai primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 oesetas. 
Gasa Central en Poma: ^ Z X ^ é i : 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en. Santander. P E R E Z D E L MOLÍ-
NO Y COMP.a y farmacias de impartantancia. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑO 
Consumido por las Compañías de ferrocarrileg del Norte de España , do Ifedu-
i del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Saiamanca a la frontera portugup 
•a y' otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
xrsenaies dei Zstado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y ¿xtranjeras. Declarado» similare» al Cardiff por el Almirantaigo 
'ortugués. 
Carbones de vapor.—Mesrados para frajr«as.—Aglomerados.—Cok p*r& msot 
Tietalúrgicos y domésticos. 
H¿gante ôs pedidos a La 
Sociedad Hullera 
eiayo, 5 Wt, Barcelona, o a BUS agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Alíon-
!0 X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
f A V I L E S , agentes de la «Sooiedad HnDera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
PATÍÍ oiro» l n f o r n « i y precios dirigirse a laa oüe inas d« i* 
8 C t l E » A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
AGENCIA DE:POMPAS FÚNEBRES 
C&ehe f u r g ó n a u t o i u ó v i l , BerDet , 4 0 HP., pa ra el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A f S I T A I N J O E L R -
piso o planta baja, a poder ser, céntrico. 
Rozón, Ví i rgas , 33, bajo. 
n c u a a e r na c i ó n. 
S A N I E ' (¿ONZALKiZ 
f«Xa da Han j o . , número 3, be)». 
a . t a . t a . s . 
Encarnadel superior, se vende cómo si-
gue: Una arroba, 3,60; media, 1,80; euar, 
to, 0,90; medio, 0,45. 
PCT^RTA LA S I E R R A , 23, A L M A C E N 
Servicio a domicilio. 
C O M P R O V V E N D O 
'.úüsk ÚLA8E R E M U E B L E I I OMAVGú 
t¡* ¿uan 4* H»rrsr«, 8. 
Carbones asturianes 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C ) 
Numancia. «Hotel Elvira». 
P h A C T I G A N T E 
Ha iraeJadado eu domlolllo a ia saHs 
de San José, lc nrlmoio. 
i xi. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta cindad que dispone de !nn lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajoe y entresuelos. Teléfono 481. 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
f A I R I 1 A V E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA S L A S E B E LUNA&, 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , C U A B R O S B R A C -
E O S Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
- B B S P A 9 H O : Ansi* EHftiaRte. Kúm. i.—T*léio««8-3.'< F A B S I B A ; SorvAate», ¿i-. 
A BASE D E L Á V O N A 
E s el mejoi tónico que se conoce pa.ra la cabeza, iúipide ia calda del pelo y 
le hace crecer maraviUosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo qu^ evita l a calvicie, y en muchos caeos favorece ia salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexiljle. T a n precioso preparado dehía presidir siempre 
#;odo bnen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea, el cabello, preis&indieij-
io de las d e m á s virtudes que tan jusUimente se le atribuyen. 
-S'rascos de 2 y 3,50 pesetas. La e i \quoi« indica el tuodo de usarlo. 
Sí vendí en Santand^? t a la drognerl* de Pérez ú*\ Molino y CompaAla. 
f A L L E K E S D E F U N D I O O ^ T ^ Q U I N A R Í A " 
O bregón y Comp- lorrelavega 
I^SI I™. I ~ • W - . J J 
f 
C 5 0 H D í R E C T f l 
AVISO fl LAS INDUSCRI 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI , por el cuero escogido que se emplea y SQ esmerado 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas mocánioamente han resistido una carga de 400 kilogramos por cent! 
' -netm cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEDHO IV|EN^ICOAUGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I D O S 
Cubo, numero ^ — f^AlNTA-lVlDER 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan coabcicUtó y usad^.. j 
bli santanderino, pJe su brillante resulta do pata combatir la loe y a f e c c i ó n d e 
garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en 11. d« VI-
wufrant"» y Calvo y en ia farmacia de. E r a s u n / 
SIMOUENTA 0tMTIMO2 «AiA 
